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Hands off my library!  
The debate in local newspapers when public library branches are 
threatened by closedown.  
 
 
Abstract 
 
The aim with this Master’s thesis is to study the debate that takes place in the local 
community when a public library branch is threatened by closedown through the local 
newspapers. Through this it is our aim to understand why the debate takes place, and 
why so many people gets concerned with it. By relating this debate to contemporary 
research of library- and information science, and the discussion in three major Swedish 
library journals, we have found the answers to these questions. By studying the debate, 
we found six subjects that where essential for this study. These were Politics and 
economics, Urban and rural districts, Democracy and accessibility, The service of the 
library, The meeting place and To replace a closed down library. Through these 
subjects we could analyze the debate.  We found that the local public library branch is 
an important part of people’s everyday lives and the local community. The debate 
represents the inhabitant’s feelings about the declined service of the rural districts 
today. In this debate, the local public library branch symbolizes more after the 
closedown has taken place than when the public library still is present in the local 
community.  
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Inledning och bakgrund   
Det svenska folkbiblioteket har en lång historia, vilken tar sin början i de 
sockenbibliotek som utvecklades vid artonhundratalets mitt. Folkbiblioteket som vi 
känner det idag har dock en betydligt kortare historia - enkelt uttryckt är det i 
efterkrigstidens och välfärdssamhällets Sverige det moderna folkbiblioteket vuxit fram.  
 
Redan 1949 beskrevs i ett utlåtande att folkbibliotekens basfunktion var att kostnadsfritt 
ställa böcker och annat material till allmänhetens förfogande. Det betonades också att 
materialet skulle stämma överens med medborgarnas behov.  Dessutom framhölls att 
folkbiblioteken skulle vara en central del av folkbildningsarbetet, och samarbeta med 
bland annat skolor och andra bibliotek. Sedan dess har samhället och förutsättningarna 
för det enskilda biblioteket genomgått stora förändringar och folkbiblioteken har fått 
flera nya och viktiga roller, till exempel har den uppsökande verksamheten och 
informationsförmedlingen fått en allt större betydelse. Ännu kvarstår dock uppdraget 
från 1949 års utlåtande, fortfarande med folkbildningen som en viktig del, som 
folkbibliotekens viktigaste uppgift (Nilsson, 2003).  
 
Kommunerna fyller en viktig funktion i den svenska förvaltningen, och som en del av 
denna har de ett ansvar för att stärka demokratin och medborgarnas deltagande i 
offentliga angelägenheter. Folkbiblioteket är en förutsättning för att kommunerna ska 
kunna leva upp till detta (Bilden av biblioteket, 2003). Den för Sverige unika 
kommunala självstyrelsen har sina rötter långt bak i historien och utmärks av en 
betydande handlingsfrihet för kommunerna. Det är också viktigt att komma ihåg att 
kommunerna har beskattningsrätt, och inom kommunallagen och andra ramlagar en 
relativt stor frihet att själva organisera och utforma sin verksamhet. Mellan åren 1952 
och 1974 genomfördes flera kommunreformer och sammanslagningar av mindre 
kommuner, vilket bland annat innebar att antalet svenska kommuner minskade från ett 
par tusen till ett par hundra, och Sverige fick därmed en helt ny kommunstruktur. Till 
kommunindelningsreformernas effekter hörde att eftersom kommunerna blev större fick 
de också större ekonomiska och administrativa resurser och därmed bättre möjligheter 
att ge medborgarna en mer omfattande och jämlik service (Grimlund, Gustafsson & 
Zanderin, 1997).  
 
Kommunreformerna bidrog även till att bädda för de kommunala folkbibliotekens 
uppsving, eftersom de större kommunerna innebar ett större befolkningsunderlag för 
den kommunala verksamheten, vilken även innefattar folkbiblioteken. Centralorternas 
nya roll ställde också andra krav på de kommunala serviceinstitutionerna, och 
följaktligen även på biblioteken. Antalet bibliotek ökade kraftigt och många mindre 
orter fick ett eget filialbibliotek, vilket tack vare satsningarna på biblioteken kunde 
erbjuda generösa öppettider och utbildad personal. Vid den här tiden ansågs en 
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biblioteksbyggnad även bidra till att ge miljöer en offentligt representativ prägel, och 
gör så än i dag (Nilsson, 2003). Samtidigt som den offentliga sektorn fortsatte att 
expandera och kommunernas servicenät byggdes ut med till exempel moderna skolor 
och nya simhallar, fick många bibliotek, framförallt de mindre, en funktion som 
kulturhus då exempelvis konstutställningar och teater kom att inlemmas i bibliotekets 
verksamhet. 
Den gemensamma ramen för dessa bibliotek var föreställningen om biblioteken som det 
förverkligade folkhemmets offentliga vardagsrum med heltäckande mattor och belysning som 
mildrades av raster. Läsmiljöerna fick formen av soffgrupper med lågt hängande lampa över det 
obligatoriska soffbordet. Barnavdelningen rustades för lek. De dyrbara bilderböckerna placerades 
nonchalant i tråg så att barnen själva skulle kunna plocka bland dem. Här var det lätt att känna sig 
som hemma, och det var ingen som ifrågasatte vad detta ”känna sig som hemma” innebar. 
Nilsson, 2003 s 175 
 
Vid ingången till det nya millenniet stod biblioteken inför en verklighet som var 
drastiskt förändrad jämfört med tjugo, eller bara tio, år tidigare. Det svenska samhället 
hade genomgått stora strukturella förändringar, nittiotalets ekonomiska kris och en 
ansträngd offentlig sektor hade ändrat kommunernas ekonomiska förutsättningar. 
Kommunernas organisation hade dessutom förändrats, till exempel genom de många 
nämndsammanslagningar, som genomförts som en följd av den kommunallag från 1991, 
som gav kommunerna ökad frihet att organisera sina nämnder utifrån lokala behov och 
förutsättningar. För folkbiblioteken innebar detta att i de sammanslagna kultur- och 
fritidsnämnderna ökade konkurrensen om politikernas engagemang, samtidigt som 
politikernas roll och kompetens förändrats till att bli allt mer generell. Dessutom hade 
den nationella utbildningspolitiken, genom till exempel kunskapslyftet och utbyggnaden 
av högskolan, medfört delvis nya och annorlunda krav på folkbiblioteken som en del av 
kunskapssamhället och det livslånga lärandet. Även bibliotekarieutbildningen hade 
genomgått förändringar, vilket bidrog till en professionalisering av yrket. Inte att 
förglömma hade informationsteknologins explosionsartade utveckling fått genomslag 
inom bibliotekens områden och förändrat deras funktion, från den traditionella 
institutionen för folkbildning till att mer få karaktären av informationscenter. Detta 
ledde till att bibliotekens sätt att se sig själva och sin roll i samhället förändrades och 
väckte nya frågor för debatt och diskussion i bibliotekssverige. Biblioteken ställdes 
liksom så många andra offentliga institutioner inför nedläggningar och 
omorganisationer, och deras förändrade roll ställer också krav på nya lösningar (Bilden 
av biblioteket, 2003). 
 
Under nittiotalet gavs folkbiblioteken dessutom tydligare ramar för sitt uppdrag. 1994 
kom en uppdaterad version av Unescos folkbiblioteksmanifest, vilken tydligare 
framhävde folkbibliotekens uppdrag, och 1997 trädde den första svenska 
bibliotekslagen i kraft. I dessa båda ramdokument för folkbibliotekens uppdrag, mål och 
visioner, är fortfarande det traditionella folkbildningsuppdraget starkt, men även 
informationssamhället har tagit plats i dessa dokument. 
 
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. De kan 
bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska 
rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i 
utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång 
till kunskap, tankar, kultur och information. Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en 
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grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell 
utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. 
Unescos folkbiblioteksmanifest 
Vidare preciserar folkbiblioteksmanifestet att det tillhör folkbibliotekens uppgifter att 
garantera medborgarna tillgång till all slags samhällsinformation. Dessutom skall 
biblioteken stimulera till inhämtning av både kultur och kunskap hos barn och vuxna, 
samt verka för en kulturell mångfald. Folkbiblioteket skall också tillgodose 
medborgarnas behov av informationsteknologi och bistå med kunskaper om dessa. I 
manifestets sista stycke beskrivs hur tillgängligheten till folkbiblioteket skall garanteras 
även för dem som inte kan ta sig till biblioteket, och hur verksamheten skall anpassas 
efter lokala förutsättningar. 
 
I bibliotekslagen grundläggs folkbibliotekens uppdrag redan i andra paragrafen på 
följande sätt: 
Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken 
skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall 
ha folkbibliotek.  
SFS 1996:1596 
 
Trots att bibliotekslagen säger att alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek, 
sägs ingenting om hur detta skall tillgodoses av kommunerna. Lagen preciserar dock att 
vissa grupper med specifika behov skall ägnas särskild uppmärksamhet, vilket till 
exempel kan innebära litteratur på olika språk eller att biblioteket är handikappanpassat. 
Dessutom åläggs såväl folk- som skolbiblioteken att ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar, och bibliotekets utbud skall anpassas efter deras behov. 
 
Med dessa förändrade förutsättningar står folkbiblioteken i början av det nya millenniet 
inför såväl hot som möjligheter. Det största hotet är konkurrensen om de kommunala 
resurserna, vilket inneburit att bibliotek fortsätter att läggas ned. Under 2003 lades till 
exempel 25 bibliotek ned (Kulturrådet, 2004). Samtidigt innebär såväl den teknologiska 
utvecklingen som utbyggnaden av högskolan stora utvecklingsmöjligheter för 
folkbiblioteken och deras verksamhet.  
 
Antalet folkbibliotek har minskat kraftigt samtidigt som samhället har genomgått stora 
strukturella förändringar. Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle där en större andel 
av befolkningen bor i tätorter och där allt fler har högre utbildning. Det råder också 
fortfarande ett kärvt ekonomiskt klimat för den offentliga sektorn i många kommuner. 
Att alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek slås fast såväl i Unescos 
folkbiblioteksmanifest som i den svenska bibliotekslagen. Inom begreppen tillgång och 
tillgänglighet ryms också närhet och närheten till ett bibliotek är något som de flesta av 
oss ser som en självklarhet. Sedan barnsben är vi vana vid att kunna gå dit, för att få 
information, läsa en tidning, låna böcker och träffa bekanta. För de som bor i städerna är 
ofta huvudbiblioteket hembibliotek. Ett hembibliotek behöver inte nödvändigtvis vara 
det bibliotek som är beläget närmast hemmet, utan det som den enskilde användaren 
besöker mest och själv uppfattar som sitt hembibliotek. För de som bor utanför eller i 
utkanterna av städerna är det ofta ett filialbibliotek som får fylla denna funktion.  
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När bibliotekens förutsättningar ändras, är det vår uppfattning att det många gånger är 
filialbiblioteken och dess verksamhet som hamnar i farozonen. Vi har fått intrycket att 
dessa förändringar i verksamheten, och de följder de får för lokalsamhället, ofta möts av 
starka känslor från invånarna på den ort som berörs. Det var dessa reaktioner och detta 
engagemang för filialbiblioteket som väckte vårt intresse och som formade 
utgångspunkten för denna magisteruppsats. 
 
I vår uppsats kommer vi därför, med denna inledning som bakgrund, att närmare studera 
den debatt och de argument som förts fram i ett antal kommuner där 
biblioteksorganisationen förändrats och filialbibliotek hotats av nedläggning under de 
senaste åren. 
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Syfte och problem 
Mot bakgrund av diskussionen i inledningen presenteras i följande kapitel uppsatsens 
syfte, frågeställningar, avgränsningar och perspektiv. 
Syfte 
Tillgången till bibliotekets service är en viktig del av folkbibliotekens uppdrag, och i 
detta ligger rätten till närheten till ett folkbibliotek. För många är filialbiblioteket det 
bibliotek som finns närmast hemmet. Det är i detta sammanhang filialbiblioteket fyller 
en funktion för användarna och i den kommunala biblioteksorganisationen. Bibliotekets 
användare, såväl som icke-användare, är medborgare i det omgivande samhället, och 
det är vår uppfattning att det lokala biblioteket är en kontaktyta i relationen mellan 
medborgare och samhälle, men också i relationen mellan medborgare och medborgare. 
Eftersom det är vår uppfattning att ett nedläggningshot mot filialbiblioteket engagerar 
starkt, och att filialbiblioteket fyller en tydlig funktion i relationen mellan samhälle och 
medborgare är vårt syfte att undersöka den debatt som förs på det lokala planet när 
filialbiblioteket hotas. Därigenom vill vi förstå varför debatten uppstår, och varför den 
engagerar så många.   
Problemformulering  
Vi anser att frågan är vetenskapligt intressant därför att den lyfter fram ett lokalt 
perspektiv i en tid av globalisering. Den framhåller även ett kollektivt perspektiv i en tid 
av individualisering. Samtidigt markerar problemet den diskussion som rör relationen 
mellan landsbygd och stad.  
 
Vi har valt att titta närmare på det lokala filialbiblioteket när det hotas av nedläggning. 
När annan service, som skolor, affär och vårdcentraler lagts ned, är det vår uppfattning 
att biblioteket får representera medborgarnas krav på att vara en del av ett levande 
samhälle.   
 
Vår uppfattning är att debatten kring filialbiblioteken är något som starkt engagerar dem 
som drabbas av en eventuell nedläggning. Kommunpolitikerna presenterar beslut och 
argument som möts av starka reaktioner och ifrågasättanden. De övergripande frågor vi 
ställer oss är varför engagerar debatten om filialbiblioteket i lokalsamhället så starkt, 
och vad är det som engagerar? Symboliserar biblioteket något i denna debatt, och i så 
fall vad? För att få svar på detta har vi valt att ställa följande frågor till materialet: 
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• På vilket sätt framhålls vikten av tillgång och tillgänglighet, som formuleras i 
bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest, i den lokala debatten?   
• Hur skiljer sig biblioteksprofessionens och användarnas syn på den service 
biblioteket skall erbjuda, och vilka konsekvenser får detta för debatten?  
• Vilken roll spelar filialbiblioteket i den kommunala biblioteksorganisationen 
respektive i det lokala samhället?  
Perspektiv 
Vi strävar efter att i vår underökning använda ett utifrånperspektiv där vi betraktar 
filialbiblioteket genom den lokala dagstidningsdebatten. Vi hade kunnat välja att ha ett 
inifrånperspektiv där bibliotekarier, användare och beslutsfattare kommit till tals genom 
till exempel intervjuer, men genom att i stället välja att studera den lokala 
dagstidningsdebatten anser vi att vi får en mer generell och övergripande bild av 
filialbibliotekets roll i den svenska biblioteksorganisationen. Biblioteksprofessionens 
och samhällsdebattörers uppfattningar kommer dock fram genom att vi även studerat 
diskussionerna i tre svenska bibliotekstidskrifter. 
Avgränsningar  
Vi har valt att arbeta med ett fem kommuner av olika storlek och karaktär för att få en 
så bred bild av problemområdet som möjligt. I dessa kommuner har vi studerat debatt 
och rapportering kring biblioteken i lokalpressen.  
 
Vi har valt att inte studera arbetet och diskussionerna bakom de politiska besluten, 
genom till exempel protokoll från möten i kommunfullmäktige och nämnder. Detta för 
att undvika ett ojämnt kunskapsinhämtande, då vi aldrig skulle kunna nå personerna 
bakom de anonyma insändarna. Som undersökningen utförts nu, har vi i de enskilda 
biblioteksfrågorna fått samma information som de lokala dagstidningarnas läsare. 
Genom att vi gjort detta val väger alla argument och åsikter lika tungt oavsett om de 
presenteras i en insändare eller uttalas av en bibliotekschef.  
Definitioner av nyckelbegrepp  
Vår definition av ett folkbibliotek är att det är en offentlig och kommunal institution 
vars syfte är att ställa kultur, kunskap och information till medborgarnas förfogande. Att 
låna böcker från dessa bibliotek skall vara kostnadsfritt. Enligt den svenska 
bibliotekslagen skall det finnas ett folkbibliotek i varje kommun. 
 
När vi använder begreppet biblioteksorganisation avser vi i de flesta fall den 
sammanslutning av kommunala folkbibliotek som finns inom en kommun. I några fall 
använder vi även begreppet om den nationella kedja av folkbibliotek som finns i 
Sveriges kommuner.   
 
Vi använder begreppet huvudbibliotek som definition på det bibliotek som har de 
centrala funktionerna i den kommunala biblioteksorganisationen. Andra ord som kan 
användas är exempelvis centralbibliotek eller stadsbibliotek, men då biblioteks-
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organisationens huvuduppgifter är förlagda till detta bibliotek har vi valt att använda 
begreppet huvudbibliotek. Detta markerar även att det befinner sig högst upp i den 
kommunala bibliotekshierarkin. 
 
När vi använder ordet filialbibliotek avser vi ett bibliotek som är en del av en större 
kommunal biblioteksorganisation, vars funktion är att tillgängliggöra biblioteket även 
för dem som inte bor i närheten av ett huvudbibliotek. Lagen säger ingenting om att 
dessa behöver finnas, och inte heller vilken roll de skall ha i biblioteksorganisationen.   
 
Med begreppet biblioteksprofession avser vi personer kunniga om, och ofta verksamma 
i, biblioteksorganisationen. Således rymmer denna benämning både forskare med 
folkbiblioteket som ämnesområde och bibliotekspersonal. Vi använder begreppet dels 
om den samlade nationella biblioteksprofessionen, men också när vi avser den 
kommunala biblioteksprofessionen. Denna innefattar bland annat bibliotekschefer, 
bibliotekarier och biblioteksassistenter. 
 
På flera ställen i uppsatsen används begreppet lokalsamhälle. Detta är både ett 
vetenskapligt analytiskt begrepp och ett politiskt begrepp. Stabilitet, småskalighet, inre 
solidaritet, täta sociala nätverk, folkligt engagemang och gruppsammanhållning är några 
ord som beskriver det moderna lokalsamhället. Detta ställs emot det omgivande 
samhällets centralisering, individualisering och växande geografiska avstånd 
(Nationalencyklopedin, 2005).  
Disposition 
Efter att ha ringat in ämnet i inledning och bakgrund samt preciserat det genom syfte 
och problemformuleringar, inleds uppsatsen med ett metodkapitel där vi beskriver vårt 
tillvägagångssätt och urval. Därpå presenteras den tidigare forskning som bildar den 
teoretiska bakgrunden till vår undersökning. I detta kapitel ges dessutom en 
sammanfattning av den diskussion kring i första hand folkbibliotekens förändrade 
förutsättningar som förts i tre olika bibliotekstidskrifter.  
 
I uppsatsens andra del presenteras resultaten av vår undersökning av debatten i den 
lokala dagspressen kring nedläggningshotade filialbibliotek, först kommunvis med en 
beskrivning av de kommuner vi arbetat med - Örnsköldsvik, Ludvika, Karlskrona, 
Ronneby och Ystad - samt de lokala dragen i debatten. Därefter redovisas resultaten i de 
sex kategorier vi skapat utifrån centrala argument i debatten.  Efter 
resultatredovisningen följer en analys där resultaten sätts i relation till 
problemformuleringarna och den teoretiska bakgrunden så som den kommer fram i den 
tidigare forskningen. Uppsatsen avslutas därefter med en diskussion kring våra 
slutsatser. 
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Metod   
Vi har valt att utföra vår undersökning genom att använda tre typer av material. För det 
första har vi studerat litteratur som berör ämnet ur ett biblioteks- och informations-
vetenskapligt perspektiv. Vidare har vi valt att studera den diskussion som förts kring 
folkbibliotekets roll i samhället och dess förändrade förutsättningar som funnits i tre 
bibliotekstidskrifter. Vår huvudsakliga undersökning har gjorts genom att vi har 
studerat den debatt som förts i lokal dagspress när bibliotek hotats av nedläggning eller 
dess förutsättningar på annat sätt förändrats. Genom att följa denna debatt, samt 
analysera de argument som använts där, har vi nått en bättre förståelse för 
filialbibliotekets funktion i lokalsamhället. Artiklarna i bibliotekstidskrifterna har 
tillsammans med litteraturstudierna bidragit till att fånga in problemet kring de lokala 
biblioteken och deras sätt att fungera i samhället. Som bakgrund till tolkningen av 
materialet har vi använt de delar av bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest 
som behandlar tillgång och biblioteksservice. Dessa har använts som verktyg när vi 
analyserat de argument som framförts i diskussionerna kring biblioteken från politiker, 
biblioteksprofession, samhällsdebattörer och allmänhet.   
 
Avsikten med en kvalitativ ansats för vår undersökning är att göra en dokumentstudie 
där vi strävar efter att finna de underliggande samband som skapat bibliotekens plats 
och funktion i samhället, samt vilken roll debatten kring biblioteken har spelat i denna 
process. Genom att tolka materialet samt sätta det i relation till biblioteken och deras 
omgivning, vill vi bidra till att öka och fördjupa kunskapen om de svenska 
filialbibliotekens betydelse idag. 
Ämnesval 
Vi visste tidigt att vi ville skriva om den situation som uppstår när bibliotek läggs ned. 
Vi ville skriva om en del av biblioteksvärlden som ligger nära den vardagliga 
användningen av biblioteket, och något som människor även utanför biblioteksvärlden 
har en relation till. Att välja filialbiblioteket som problemområde ramade in denna 
tanke. Genom att definiera och precisera har vi funnit problemområdets kärna, och på så 
vis kunnat skapa en tydlig frågeställning.  
Val av kommuner 
För att finna de kommuner vi valt som exempel i uppsatsen har vi gjort ett strategiskt 
urval. Detta innebär att ett antal undersökningsenheter medvetet valts beroende på 
vilken lämplighet de visat för just vårt arbete (Johannessen & Tufte, 2003). 
Kommunerna visar små skillnader i de kännetecken som är centrala för undersökningen: 
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de har alla varit arena för en diskussion kring nedläggning av filialbibliotek de senaste 
åren. Visserligen är de sinsemellan olika, var och en med sina specifika karaktärsdrag, 
men de är alla delar av den svenska kommunorganisationen och bibliotekspolitiken, 
vilket gör att grundförutsättningarna för biblioteksverksamheten är de samma. Genom 
det kommunala självstyret och kommunallagen ansvarar dock var och en av de svenska 
kommunerna själva för hur deras verksamheter, till exempel biblioteken, organiseras 
och finansieras. För att få ett urval som i möjligaste mån representerar filialbiblioteken i 
det svenska samhället har två extremer i den svenska förvaltningen medvetet valts bort. 
Den ena är storstadsregionerna, och den andra är utpräglade glesbygdskommuner.   
Arbetsmetod och material 
Vi har valt att studera de nedläggningshotade filialbiblioteken genom artiklar och 
insändare i dagspressen. Detta för att få en generell och bred bild av den debatt som förs 
kring biblioteken när de hotas av nedläggning. Att studera dessa bibliotek utifrån 
dagspressen har gett oss en bild av hur biblioteksnedläggningar framställs i media och 
hur människor reagerar på denna information. För att finna lämpliga kommuner har vi 
gjort snabbsökningar i ett antal lokala dagstidningars webbaserade arkiv. Då vi ville 
göra en så aktuell undersökning som möjligt, valde vi att söka efter debatt rörande 
folkbibliotek i allmänhet, och filialbibliotek i synnerhet, från år 2000 och framåt. 
Genom dessa sökningar har vi tydligt kunnat se om och när debatt förekommit. Under 
arbetets gång har urvalet av kommuner ändrat sig något. I vissa fall har debatt som först 
verkat fruktbar visat sig vara diskussioner där filialbiblioteken enbart varit perifera, och 
i vissa kommuner har det funnits en diskussion, men tidpunkten för denna har varit 
alltför svår att precisera. När det slutliga urvalet var gjort, har materialet kompletterats 
med sökningar i Lunds universitetsbiblioteks dagstidningsarkiv, eftersom många dags-
tidningar inte sparar insändare och debatt i sina webbarkiv. 
 
För att få ytterligare en dimension på biblioteksnedläggningar har vi kompletterat 
dagstidningsmaterialet med artiklar ur bibliotekstidskrifter. Genom detta material har vi 
fått vi en mer problematiserad och bredare bakgrund till filialbibliotekens situation. 
Dessutom har detta bidragit till att vi fått ytterligare ett perspektiv eftersom artiklarna i 
tidskrifterna är skrivna av personer insatta i den svenska biblioteksorganisationen och 
forskningen. De tidskrifter vi använt oss av är Biblioteksbladet, BiS och Scandinavian 
Public Library Quarterly. 
 
Hade vi i stället valt att fokusera på en eller ett par kommuner genom att intervjua 
bibliotekspersonal, politiker och biblioteksanvändare, hade vi fått en djupare kunskap 
om just dessa kommuner. Detta hade dock gett oss ett mindre generaliserbart resultat. 
Förtjänsten med vår valda metod anser vi är att vi får en bild som är lättare att applicera 
på folkbibliotek runt om i landet, även om lokala förutsättningar alltid kommer att 
påverka debatten. 
Dokumentforskning och kvalitativ metod 
I det moderna samhället produceras stora mängder dokument i olika former. Dessa är 
viktiga studieobjekt för dem som vill komma närmare och försöka förstå det samhälle i 
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vilket de producerats. Mellan situationen i vilken dokumentet blir till och tills dess att 
det kommer till användning sker såväl tillfälligt som systemetiskt urval och sållning. Vi 
har genom hela arbetet försökt ha i åtanke att även om vi försökt tillgodogöra oss hela 
debatten, sker genom exempelvis frågeställningar ett strategiskt val av vilka aspekter 
som lyfts fram. På samma sätt har insändarna som vi studerat redan sorterats en gång 
när tidningsredaktionerna valt vilka av dem som skall publiceras. Vill tidningen i fråga 
föra fram en viss vinkling av problemet, kommer detta att synas i de publicerade 
inläggen. En viss del av debattinläggen kommer vi således aldrig att kunna ta del av, 
eftersom de aldrig publicerats. Härmed går några av allmänhetens röster oss förbi. 
 
Genom arbetets gång har det varit viktigt för oss att hela tiden vara medvetna om att vi 
förhållit oss till en verklighet som är tolkad av artikel- eller insändarförfattarna. 
Skribenterna har handlat utifrån hur de tolkar verkligheten, och ibland utan de fakta som 
till exempel de beslutsfattande politikerna haft tillgång till. Det är därför viktigt att 
förstå de intentioner, motiv, verklighetstolkningar och avsikter som legat bakom 
skapandet av dokumentet. Författaren till en insändare har haft en idé med vad han eller 
hon velat åstadkomma med denna. Sociologen Alfred Schutz kallar detta ett för-att-
motiv, det vill säga att personer agerar för att förverkliga en intention Detta förutsätter 
att personen i fråga handlat rationellt utifrån sina åsikter och preferenser (Johannessen 
& Tufte, 2003). 
 
Det som ligger bakom att en insändare skrivs och publiceras styrs av beslut som är 
relaterade till olika sociala, politiska och ekonomiska faktorer. Detta gör att det som 
utelämnas kan vara minst lika intressant som dokumentets innehåll.  Dokumenten är 
inga avspeglingar av händelser utan bidrar snarare till att konstruera bilder av 
verkligheten (May, 2001). Vi har arbetat med dagstidningsmaterial, vilket har en form 
där frågan om vad som egentligen ligger bakom dem är av central betydelse. Således 
säger materialet i själva verket ingenting om den process som ligger bakom beslutet att 
lägga ned ett bibliotek, utan kräver att det tolkas utifrån läsarens upplevelse av denna 
process (Holme & Solvang, 1997). 
Kategorisering av materialet 
För att tydliggöra huvudspåren i debatten har vi valt att kategorisera artiklarna och 
insändarna utifrån ofta förekommande argument, begrepp och diskussioner. Genom att 
göra en sådan kategorisering av materialet tydliggörs de teman som är mest allmänna. 
Dessa kan användas för att visa mönster, likheter och skillnader som blir led i en 
tolkningsprocess, och hjälper till att fånga det meningsinnehåll som finns i det 
insamlade materialet (Johannessen & Tufte, 2003). En kategorisering kan göras genom 
en innehållsanalys där frekvensen av vissa ord och fraser i texten tydliggörs, och 
därigenom kan textens specifika egenskaper identifieras. I den analytiska processen får 
sedan dessa data ett meningsinnehåll. I kvalitativt inriktade analyser betonas texten som 
helhet och innehållet blir därigenom en tolkningsgrund för att förstå kulturen (May, 
2001).  
 
Kategoriseringen har gjorts utan att någon hänsyn tagits till i vilken kommun debatten 
förts. Detta för att finna likheter och skillnader i debatterna samt för att förflytta fokus 
från kommunerna till de för vår undersökning mest intressanta frågorna. De kategorier 
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som valts är följande: Politik och ekonomi, Stad och landsbygd, Demokrati och 
tillgänglighet, Bibliotekets service, Mötesplatsen samt Vad ersätter ett nedlagt 
bibliotek. Vi anser att dessa kategorier kan bidra till att vår förståelse för varför 
biblioteken engagerar så starkt ökar, eftersom de tydliggör de problemområden som 
debatten kretsar kring. Kategorierna är således ett redskap vi har kunnat använda för att 
belysa våra frågeställningar i relation till materialet. Samma kategorier, med undantag 
av Vad ersätter ett nedlagt bibliotek, har även använts i presentationen av våra studier 
av litteratur och bibliotekstidskrifter. Anledningen till att denna kategori saknas är att 
det visade sig vara främst i dagstidningarna denna fråga debatteras.  
Synen på materialet 
Händelser och företeelser samt dokumenten som skildrar dessa kan ses som delar av en 
process genom vilken sanningar skapas. Att studera dokument blir då en metod för att 
studera hur den sociala världen struktureras. Ur vilket perspektiv dokumenten betraktas 
har betydelse för hur vi betraktar oss själva och vår omgivning (May, 2001).  
 
Vi har strävat efter att inte bara granska källorna som en avspegling av händelserna, 
utan genom medvetenheten om att nyheterna också aktivt bidrar till att konstruera den 
sociala verkligheten. Journalisterna ingår i en samhällsinstitution, liksom de 
representanter för biblioteksprofessionen som skriver i tidskrifterna, vilket innebär att 
de befinner sig i en position med social makt och kontroll. Journalisterna konstruerar 
nyheter på ett åskådligt och symboliskt sätt för att övertyga mottagarna om att detta är 
den rätta beskrivningen av händelsen eller fenomenet. I det här fallet får allmänheten en 
stor del av sin kunskap om biblioteken och deras situation via massmedierna. Det är i 
förhållande till detta som läsarna agerar genom att till exempel skriva en insändare. Det 
är också viktigt att ha i åtanke att vi inte använt källorna på det sätt producenterna 
avsåg, vilket innebär att de tolkningar vi gjort av materialet kan skilja sig från det som 
var artikelns ursprungliga syfte (ibid).  
Textanalys 
Textens mening skapas först i relation till en läsare. Det är när läsaren tolkar och 
reflekterar över texten som dess innehåll frigörs. Om texten skall användas som ett 
medium för social handling krävs att den följer vissa sociala konventioner och 
typifieringar. En tidningsartikel måste till exempel se ut på ett visst sätt för att kunna bli 
publicerad (Ledin & Selander, 2003). 
Mötet mellan läsare och text är en komplicerad och varierande process. En och samma text kan läsas 
på vitt skilda vis av olika människor och deras tolkning av texten kan vara av mycket olika slag. 
Läsaren beter sig heller inte likadant inför varje text; vi tillämpar olika strategier bland annat 
beroende på vad det är som läses, vilket sammanhang läsandet ingår i och vad vi vill uppnå med vårt 
läsande. 
 Josephson & Melander, 2003 s 130) 
 
Texter i massmedia spelar en viktig roll för hur vi uppfattar verkligheten och för hur vår 
världsbild skapas och upprätthålls. Presstexter kommer till i en komplicerad process 
vilken omfattar bland annat skribenten, redaktionen, ekonomiska villkor och traditioner. 
Skribenten och redaktionen har makt över ämnesvalet, val av fakta och intervjuobjekt 
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och deras föreställningar om läsaren påverkar valet av innehåll och retorik (Josephson 
& Melander, 2003).  
                                                                                                                                                                               
Vi lever alla idag mer eller mindre i och genom språket i en språklig verklighet fylld 
och formad av symboler, och här spelar texter av olika slag en betydande roll. Genom 
de texter som skrivs blir idéer tillgängliga för andra, inte minst när det handlar om 
debattartiklar och insändare. Därmed blir de en del av det gemensamma tänkandet. För 
att uppfatta vad som egentligen sägs måste texten analyseras för att synliggöra 
underförstådda tankar och oredovisade förutsättningar. Vi reagerar på texter utifrån våra 
egna förutsättningar och därmed påverkar den oss och formar vårt tankeinnehåll. 
Tanken med en text är att nå vissa effekter och att bli uppfattad och förstådd. Läsaren 
kan dock komma att använda texten annorlunda än skribenten avsett. Det är också 
viktigt att tänka på att alla texter är en del av en kreativ process och inte enbart ett 
avtryck. I skapandet av en text visas författarens egen väg, liksom läsandet är 
självständigt och inbjuder till olika åsikter (Hellspong & Ledin, 1997). 
 
Relationen mellan text och samhälle kan ses på två olika sätt: att text och samhälle är 
två skilda ting, eller att text och samhälle existerar i varandra. Vi har valt att se texten 
som en integrerad del av samhället där medborgarnas medvetande utgör ett viktigt 
inslag i relationer och strukturer (Englund & Ledin, 2003). 
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Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas den tidigare forskning som bildar bakgrund till uppsatsens 
frågeställningar. Huvuddelen av den litteratur vi använt oss av behandlar den del av 
biblioteks- och informationsvetenskapen som diskuterar folkbiblioteken i allmänhet. 
Någon aktuell och väsentlig litteratur som behandlar filialbiblioteken specifikt har vi 
dock inte lyckats hitta. Förmodligen beror detta på att filialbiblioteken som 
forskningsområde inte varit prioriterat i den svenska biblioteks- och informations-
vetenskapliga forskningen. Det framhålls också i bibliotekstidskrifterna att detta är ett 
område som bör ägnas mer uppmärksamhet i framtiden. 
 
 Det huvudsakliga syftet med litteraturstudierna är att se folkbibliotekens roll i 
samhället och i människors vardag. Vi har därför valt litteratur som koncentrerar sig på 
folkbibliotekets olika roller och funktioner i lokalsamhället. Den bidrar också till att 
fördjupa våra kunskaper om hur folkbiblioteken vuxit fram och hur organisationen 
utvecklats, och på så vis belyses vilka följder samhällsförändringar får för folk-
bibliotekens del. Efter en inledande teoretisk bakgrund kommer vi att presentera 
litteraturen i kategorierna Politik och ekonomi, Stad och landsbygd, Demokrati och 
tillgänglighet, Bibliotekets service och Mötesplatsen. Dessa kategorier belyser våra 
frågeställningar och används också för att redovisa såväl tidskrifts- som dagstidnings-
materialet. En beskrivning av hur kategorierna valts och utformats återfinns i metod-
kapitlet.  
Folkbiblioteket i forskningen 
Den forskning kring folkbibliotek som vi valt att koncentrera oss på behandlar 
folkbibliotekens utveckling och roll i det moderna samhället. Till exempel menar de 
norska biblioteksforskarna Ragnar Andreas Audunson och Niels Windfeld Lund (2001) 
att till de faktorer som gör folkbiblioteken unika hör att de både befinner sig mitt i den 
traditionella kulturen och i det framtidsorienterade informationssamhället. Eftersom 
folkbiblioteken traditionellt har en folkbildande funktion som skall kombineras med 
tillgängliggörandet av ny teknik, påverkas de starkare än andra institutioner av 
förändringar i samhället. För biblioteken är den nya tekniken inte bara ett redskap, utan 
får även följder för de tjänster biblioteket kan erbjuda. Med hjälp av den nya teknologin 
kan var och en skapa sin privata informationsmiljö och medvetet stänga ute de 
värderingar och åsikter man inte anser sig behöva. Audunson och Lund skriver vidare i 
inledningen till Det siviliserte informasjonssamfunn att i ljuset av detta blir tillgången 
till ett offentligt rum, till exempel ett folkbibliotek, än viktigare.   
 
De danska biblioteksforskarna Marianne Andersson och Dorte Skot-Hansen (1994) har i 
Det lokale bibliotek skapat en modell för att analysera bibliotekets profil i 
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lokalsamhället. Denna modell består av fyra sektorer: biblioteket som kulturcenter för 
kulturella och konstnärliga upplevelser, biblioteket som bildningscenter, biblioteket 
som informationscenter och biblioteket som center för vardagens sociala liv. Andersson 
och Skot-Hansen menar att biblioteket inte är en statisk organisation, utan ingår i 
ständigt föränderliga samarbetsrelationer och lokala nätverk. Därför måste biblioteket 
definieras i förhållande till de skiftande krav som det omgivande samhället ställer för att 
kunna vara en dynamisk faktor i lokalsamhället. 
 
Geir Vestheim (1992), norsk biblioteksforskare, diskuterar i boken Folkebibliotek i 
forvandling hur den institutionskultur biblioteket är en del av representerar en 
kontinuitet: det trygga, stabila och förutsägbara. I detta ligger också ett motstånd till 
förändringar. Folkbildningstanken är det historiska minne som bildar utgångspunkten, 
och genom ett nyskapande av denna tradition bidrar den moderna politiken till en 
förvandling av institutionen i fråga. Bibliotekets olika sociala roller kan tjäna skilda 
intressen, men behovet av framtidsinriktad kunskap om dessa roller finns alltid. 
 
De brittiska samhällsforskarna Liz Greenhalgh och Ken Worpole (1995) menar i 
Libraries in a world of cultural change att biblioteket skall ses i ljuset av de sociala, 
demografiska och politiska förändringar som det västerländska samhället genomgått 
under nittonhundratalets senare del. Den offentliga intellektuella sfären har förändrats i 
en tid av snabb utveckling där till exempel möjligheterna till elektronisk 
kommunikation expanderat kraftigt. Samhällsutvecklingen har gått mot en ökad 
individualisering och ett konsumtionssamhälle där växande ekonomiska klyftor bidrar 
till att skapa klyftor även i tillgången till information.  Folkbiblioteket spelar här viktig 
roll, och Greenhalgh och Worpole menar att bibliotekets vägval kan göra skillnad för 
samhällets utveckling och för människors tillgång till kunskap. Det är således viktigt att 
biblioteken själva tar kontroll över sin plats i samhällets utveckling.   
 
Mot bakgrund av detta placeras folkbiblioteket i forskningen som en del av de 
samhällsfenomen som skapar samhället och bidrar till individens såväl som samhällets 
utveckling. I samband med förändringar, exempelvis politiska och ekonomiska, i det 
omgivande samhället påverkas således folkbibliotekens förutsättningar  
Politik och ekonomi 
William Birdsall (2001), amerikansk biblioteksforskare, skriver i Folkebiblioteket på 
den politiske arena om hur biblioteket befinner sig mitt emellan två tydliga sfärer i 
samhället: den politiska och den ekonomiska, och dynamiken mellan de båda definierar 
bibliotekets politiska ramar. Offentliga serviceinstitutioner är offentliga just för att de 
realiserar målsättningar som är bestämda av statens politiskt ansvariga organ. Därför 
kan de faktorer som kännetecknar de offentliga tjänsterna knytas direkt till rådande 
politiska institutioner och traditioner. Bibliotekets uppgift är således att tillhandahålla 
de verktyg som krävs för att användarna skall få tillgång till den kunskap de efterfrågar 
angående samhället. Tillgången till dessa verktyg styrs av bland annat bibliotekens 
öppettider och tillgänglighet. Birdsall menar att för att ett ökat ekonomiskt välstånd och 
en politisk stabilitet skall uppnås, krävs en fokusering på lokalsamhället och de 
människor som lever där. Därigenom kan biblioteket bli en bro mellan individ och 
samhälle. Det är dessa, det omgivande samhällets politiska och ekonomiska 
förutsättningar, som bildar bakgrund till det lokala folkbibliotekets verklighet. 
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Den danska debatten kring bibliotek har sedan 1990-talet till stor del handlat om 
besparingar, nedläggningar och prioriteringar, där filialer och mindre bibliotek varit de 
största förlorarna. Andersson och Skot-Hansen (1994) framhåller att biblioteken 
konkurrerar med övriga sektorer inom kulturområdet om de knappa resurserna, och 
tendensen i Danmark har varit att biblioteket nedprioriterats i den kommunala 
kulturpolitiken. Det har därför blivit allt viktigare för biblioteken att framhålla sig själva 
och sitt bidrag till den samlade kultursituationen i kommunerna. Andersson och Skot-
Hansen menar att i den kommunala kulturpolitiken kan kulturen å ena sidan användas 
för att profilera kommunen. I detta sammanhang är biblioteket ingen synlig institution 
som lockar turister eller bidrar till ökad inflyttning. Å andra sidan finns mer idealistiska 
tankar om att kulturen har ett egenvärde och att kulturpolitik har betydelse för att stärka 
den lokala identiteten och dess traditioner. Kulturpolitiken skall således garantera 
mångfald i utbudet och verka för ökad social integration, och biblioteket blir därmed en 
del i detta. 
 
Bibliotekets förhållande till lokalbefolkningen och användarnas inflytande över 
verksamheten är viktiga för att stärka bibliotekets position på den politiska arenan. 
Enligt Andersson och Skot-Hansen har det ofta visat sig att användarinflytande 
påverkar bibliotekets profil, och har till exempel bidragit till att hindra nedläggningar av 
filialbibliotek. Greenhalgh och Worpole (1995) påpekar att trots den betydelse folk-
biblioteket har i många människors liv och i den sociala omgivningen, har det en 
relativt låg profil på den politiska arenan. De är högt värderade och uppskattade av 
medborgarna, men det politiska intresset är litet.  
 
Om folkbiblioteken är så viktiga som de ofta anses vara skall diskussionerna kring deras 
vara eller icke vara och inriktningen på deras verksamheter inte lämnas till enbart 
bibliotekarierna, utan föras i en vidare samhällelig kontext. Tanken på folkbiblioteket 
som en samhällsnytta gör att det är angeläget för alla de som tror på lika rättigheter och 
möjligheter för människor att utvecklas och för de som tror att den lokala identiteten är 
viktig. Greenhalgh och Worpole markerar att det är viktigt att inte se folkbiblioteket 
enbart som symbolisk institution från en svunnen tid, utan att se dess potential att vara 
en resurs i framtiden. Folkbiblioteket bör således sättas in i ett större politiskt och 
samhälleligt sammanhang och i högre utsträckning göras till en politisk fråga. 
 
I enlighet med detta menar beteendevetaren och bibliotekarien Bosse Jonsson (2003) i 
sin avhandling Medborgaren och marknaden att det finns förhoppningar från 
beslutsfattarnas sida att biblioteket ska fylla en funktion i samhället, genom att skapa 
förutsättningar för människor att orientera sig i det omgivande samhället och ta ställning 
i samhällsdiskussionen. Tillgång till kunskap och information är en demokratisk 
rättighet, och i folkbiblioteket finns dessutom förutsättningarna för en fördelnings-
politisk funktion, då det skall erbjuda samma möjligheter för alla invånare, oberoende 
av till exempel sociala och ekonomiska villkor, att nå samhällets samlade kunskap.  
Stad och landsbygd 
Från det agrara samhället, där bostads- och arbetsort var en och samma, gick 
utvecklingen mot ett industrisamhälle där bostadsort och arbetsort ofta skilde sig åt. 
Numera lever vi enligt kulturgeografen Maria Wikhalls (2003) Kultur och regional 
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aktivitet i ett så kallat arenasamhälle. Detta innebär att människor i allt större 
utsträckning lever på en ort, arbetar på en annan och tillbringar sin fritid på en tredje, 
som kanske till och med finns utanför landets gränser. Därmed ställs människor inför 
nya valmöjligheter där var och en kan välja till exempel bostadsort oberoende av 
arbetsort. Förutsättningarna för att ta plats i arenasamhället varierar dock mellan olika 
grupper i befolkningen, bland annat på grund av ekonomi eller möjligheten att förflytta 
sig från en ort till en annan. Arenasamhället medför dock att människor i högre grad blir 
mer mobila, vilket gör att de inte längre i lika hög grad är knutna till det lokalsamhälle 
de lever i och därmed det filialbibliotek som finns där. 
 
Vestheim (1992) menar dock att eftersom folkbibliotek finns i alla kommuner är de 
viktiga för den regionala utvecklingen, då de bidrar till att stärka det lokala samhället. 
Andersson och Skot-Hansen (1994) påpekar också att lokalsamhället är viktigt i den 
enskilda individens skapande av en identitet. Denna skapas utifrån många olika källor, 
värderingar och världsbilder, men eftersom det finns en flyktighet i dagens samhälle blir 
den lokala identiteten en bland många och därmed minskar dess betydelse. Många 
lämnar platsen där de föddes och söker sig i stället till andra självvalda gemenskaper. 
Dock går det inte att komma ifrån den lokala identiteten även om ordet ”hemma” måste 
omdefinieras. Andersson och Skot-Hansen menar att biblioteken i detta sammanhang 
har en funktion både i att stärka den lokala identiteten och att vara nyckeln ut i världen.  
 
Andersson och Skot-Hansen framhåller även i sin undersökning att utvecklingen i 
Danmark har gått från en biblioteksvärld präglad av likhet och universalitet mot mer 
differentierade och varierande lösningar. Med ökad konkurrens finns dock en 
överhängande risk för att det skall uppstå A- och B-lag bland folkbiblioteken, eftersom 
klara riktlinjer för hur kommunerna skall organisera och finansiera sin 
biblioteksverksamhet saknas. Det ger emellertid också biblioteken en möjlighet att 
omvärdera sin plats i samhället och sin verksamhet. I stället för att bestämmas som 
kulturförmedlare uppifrån, kan biblioteken själva definiera sig i förhållande till sina 
användare och det lokalsamhälle de verkar i. Därmed kan de få en mer aktiv uppgift 
som resurs och drivkraft i lokalsamhället.  
 
Greenhalgh och Worpole (1995) framhåller att de grundläggande rättigheter som 
omfattas av folkbiblioteket är sociala likväl som intellektuella, och placerar 
folkbiblioteket som institution i det offentliga samhället. För att fungera i lokalsamhället 
krävs att biblioteket kan anpassa sig efter platsen det verkar på och vara flexibelt i mötet 
med lokala behov på en gemensam bas. På så vis bli det en del av samhället. 
Bibliotekens sociala betydelse undervärderas ofta och försvinner i försöken att mäta 
bibliotekets effektivitet och ekonomiska värden. Just denna del av biblioteks-
verksamheten är också den som är den svåraste att mäta.  
 
Det lokala biblioteket är en politisk arena i lokalsamhället och därmed blir det en del 
såväl av det vardagliga livet på landsbygden som en representant för det offentliga 
samhällets närvaro på orten. 
Demokrati och tillgänglighet  
Folkbibliotekets plats som en del av ett demokratiskt samhälle definieras av dess 
tillgänglighet för medborgarna. Greenhalgh och Worpole framhåller att det finns en 
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växande misstro mot den traditionella parlamentariska demokratin. Detta ger upphov till 
nya krav på demokratins former, till exempel genom stärkt regionalt och lokalt styre 
och fler folkomröstningar. Mer och mer av makten förflyttas allt längre från 
medborgarna, exempelvis inom EU. Samtidigt växer en global identitet fram, vilken 
skapar gemenskaper över nationsgränserna. Greenhalgh och Worpole menar att ett av 
kärnproblemen idag är att skapa gemensamma värderingar när allmänhetens intresse 
präglas av kulturella olikheter. Folkbiblioteket måste därför finna en väg för att 
tillgodose framtida generationers behov och intressen. Många av de idéer om det 
gemensamma goda, gemensamma värderingar och medborgerliga ideal har idag allt 
svårare att hävda sig, och det blir svårare att legitimera en offentligt finansierad 
verksamhet, då allt fler fyller sina behov av information och kultur inom den privata 
sektorn. 
 
Bosse Jonsson (2003) påpekar att det finns två delar i bibliotekets funktion. Den första 
styrs av besökarnas förväntningar på biblioteket, vilka bör vara vägledande för vad som 
erbjuds i form av medier och verksamhet. Folkbiblioteket är en offentlig miljö som ska 
underlätta för användarna att själva forma sitt användande av biblioteket. Det är viktigt 
att användaren möter en miljö där dennes behov kan bli tillfredställda. Biblioteket har 
enligt detta synsätt inga syften utöver användarnas avsikter. Den andra delen bygger på 
att det finns en förhoppning från beslutsfattarna om att användandet av folkbiblioteket 
ska bidra till att skapa delaktiga medborgare i det demokratiska samhället. Genom 
besöket på biblioteket kan användarna nå en ökad förståelse för hur samhället fungerar 
samt en vilja att bidra som aktiva medlemmar i samhället. Folkbiblioteket blir genom 
detta synsätt ett medel för att integrera invånarna i samhället och dess uppgift blir 
därmed att ge användarna en efterfrågestyrd service.  
 
Vidare menar Jonsson att det inte går att från beslutsfattarnas håll föreskriva hur 
biblioteket ska användas, utan det är besökaren som genom att använda biblioteket gör 
det till ett bibliotek. Genom ett individualiserat förhållningssätt skapas förutsättningar 
för användarna att bli delaktiga medborgare i samhällets gemenskap. Folkbiblioteket 
har däremot en övergripande demokratisk funktion som grundar sig på medborgarnas 
rätt att veta och att uttrycka sin mening. Det är en institution som tar vara på den 
enskildes medborgerliga intressen och därmed det öppna samhällets intressen. En av 
grundförutsättningarna för ett demokratiskt samhälle är att varje medborgare känner till 
och kan utöva sina skyldigheter och rättigheter, vilket gör att de kan fungera som 
medborgare. Besökarna ska kunna lita på att på biblioteket finns vad de efterfrågar, och 
att det inte finns några hinder för dem att nå detta. 
 
Före detta utbildnings- och kulturministern Bengt Göransson (2000) skriver i Hus för 
individuell gemenskap – om möteslokaler, frivillighet och en vitaliserad demokrati att 
ett minskat valdeltagande och färre medborgare som engagerar sig i samhällets gemen-
samma uppgifter beror på bland annat strukturella faktorer som försvårar ett aktivt 
deltagande i det offentliga samhället. I detta sammanhang är samlingslokaler viktiga för 
demokratin eftersom de inbjuder medborgarna att ta del av och aktivt delta i samhället. 
 
Samhällsdebattören Göran Greider (2000) skriver i Biblioteket, demokratin och kulturen 
hur enbart det faktum att det finns en biblioteksbyggnad i en ort förändrar den 
ideologiska laddningen av denna ort. Den är ett offentligt rum som sänder signaler både 
till dem som använder biblioteket och till dem som inte gör det, och är en symbol för att 
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demokratin och de gemensamma angelägenheterna stäcker sig även dit. Dessutom 
poängterar idé- och lärdomshistorikern Amanda Peralta (2000) i Mångfald och 
möjligheter att biblioteken är en plats där skillnader och mångfald ses som en tillgång 
snarare än som ett hot. Detta gör att biblioteket ofta blir en ingångsport till det svenska 
samhället för invandrare. Språket är ett villkor för att människor skall kunna ta del av de 
demokratiska rättigheterna, och på biblioteket erbjuds böcker och tidningar på både det 
gamla och det nya språket. Om biblioteket så läggs ned försvinner således en del av 
möjligheten till integration.  
 
Biblioteket som ett offentligt rum skriver även journalisten Mikael Löfgren (2000) om i 
Frizon för alla. Löfgren menar att biblioteket är en offentlig spelplan som medborgarna 
förlorar tillgång till när biblioteket läggs ned. Därmed förloras också möjligheten till att 
ta del av och påverka det politiska spel som äger rum här. På så vis kan medborgarna 
reduceras till konsumenter i ett samhälle där politik bara är något som politikerna ägnar 
sig åt, och där medborgarens rätt till insyn och kontroll gått förlorad. Löfgren skriver att 
biblioteken är en del av offentligheten som varken är privata i betydelsen intima eller i 
betydelsen underkastade marknaden, utan snarare en frizon i det demokratiska mötet 
mellan medborgare och samhälle.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de lokala folkbibliotekens tillgänglighet inom 
forskningen framhålls som viktig för det demokratiska samhället. 
Bibliotekets service 
Det finns en allmän uppfattning om vad ett bibliotek är och detta har betydelse för hur 
det resoneras kring bibliotekens framtid. Greenhalgh och Worpole (1995) använder 
ordet libraryness (ung. biblioteksaktighet) för att beskriva vad användare anser göra 
biblioteket till ett bibliotek. Det användarna anser vara ett biblioteks uppgift är att 
tillhandahålla böcker, vara en plats för lugn och ro och en symbol för rätten till 
information och kunskap. Biblioteket anses vara demokratiskt, opartiskt och stå över 
särintressen. Dessutom lyfts dess betydelse för barns läsande och möten med kulturen 
fram. Användarna ser biblioteksrummet som en fristad där det finns plats att sitta ned 
och läsa eller bara ströva omkring bland hyllorna. Även i Kulturrådets rapport, Bilden 
av biblioteket (2003), presenteras användarnas bild av biblioteket som barndomens 
upplevda bibliotek, en bild präglad av läsupplevelser, rummet och doften av böcker. 
 
Andersson och Skot-Hansen (1994) uppmärksammar att när biblioteket får karaktären 
av en lanthandel där det erbjuds lite av varje, väcks ofta frågan om vad som är 
bibliotekets kärnverksamhet. Till syvende och sist är det dock upp till varje enskilt 
bibliotek att avgöra på vilken del av verksamheten tyngdpunkten skall läggas. Detta bör 
dock göras i förhållande till det lokalsamhälle i vilket biblioteket befinner sig.  
 
Enligt Bosse Jonsson (2003) definieras vad som är service av den som tar emot 
servicen. Servicens innehåll bestäms därmed av vad användaren förväntar sig. Jonsson 
påpekar att service inte är service om den som efterfrågade något inte fick det som 
söktes. För bibliotekscheferna fyller folkbiblioteket sin funktion genom att ge invånarna 
service. För politikerna å andra sidan betyder formen för verksamheten mer än 
innehållet, och politikerna får därmed en funktion som möjliggörare snarare än 
utformare av bibliotekets verksamhet. Politikerna ser ofta folkbiblioteket som en öppen 
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servicecentral med ett lätt tillgängligt utbud som når så många som möjligt. Eftersom 
lokalen inte alltid kan vara tillgänglig, krävs det att biblioteken provar nya metoder för 
att ge användarna tillgång till utbudet, eftersom tillgänglighetsfaktorn är avgörande för 
folkbibliotekens framtid. 
 
För att definiera vad bibliotekets service bör innefatta krävs att bibliotekets roll och 
kärnverksamhet först definieras. Till detta bidrar forskningen genom att diskutera just 
dessa frågor. Till en av det lokala folkbibliotekets servicefunktioner hör enligt de flesta 
biblioteksforskare, inom det område vi tar upp, rollen som mötesplats.  
Mötesplatsen  
I Tilnærminger til studier av folkebibliotekets rolle i menneskers hverdagsliv skriver de 
norska sociologerna och biblioteksforskarna Ellen-Merete Duvold och Gunnar Sæbø 
(2001) att folkbiblioteket har flytande gränser och erbjuder något för alla. Biblioteken är 
”stilla oaser och lokala fönster mot världen” (Duvold & Sæbø, 2001 s 172), då de 
fungerar både som kulturcenter, informationscentral och mötesplats. Duvold och Sæbø 
ser tre olika definitioner på ordet bibliotek. För det första är det ett fysiskt offentligt 
rum, för det andra är det en dokumentsamling, och för det tredje är det en social och 
kulturell institution. När människor i dagligt tal pratar om biblioteket är det främst i 
betydelsen av en dokumentsamling, där man kan låna böcker. Sätts i stället den tredje 
förklaringen i fokus kan biblioteket ses som en värdefull samhällsinstitution, och i det 
första perspektivet, biblioteket som rum, antyds att biblioteket är en viktig mötesplats i 
det moderna samhället. Duvold och Sæbø påpekar också att ett bibliotek utan en 
bibliotekarie, det vill säga en person som är tränad i informationssökning och 
kunskapsförmedling, förlorar sin mening. Ser man biblioteket som ett offentligt rum är 
det viktigt att komma ihåg att på en liten ort kan både rummet och bibliotekarien blir 
centrala i offentligheten.  
 
Även Andersson och Skot-Hansen (1994) påpekar att bibliotekarien på en mindre ort får 
ofta rollen som en resursperson även i sitt vardagliga liv och blir något av en 
kulturpersonlighet i lokalsamhället. Tendensen har varit att biblioteket går från att vara 
en folkbildande institution till att vara ett upplevelsecenter och en verklig såväl som en 
virtuell mötesplats. Andersson och Skot-Hansen framhåller att det paradoxala med det 
nya informationssamhället är att bibliotekets roll som informationsförmedlare 
försvagas, samtidigt som det i en tid när de offentliga mötesplatserna blir allt färre får 
en ökad betydelse på detta plan.  
 
Andersson och Skot-Hansen diskuterar vidare att genom att bli mer synligt stärks 
bibliotekets förankring i lokalsamhället. Biblioteken måste med hänsyn till 
lokalsamhället profilera sig i förhållande till funktionerna som kulturcenter, 
bildningscenter, informationscenter och socialcenter. Att bibliotekets sociala funktioner 
är viktiga för användarna påpekas även av Greenhalgh och Worpole (1995). Dessutom 
framhåller Andersson och Skot-Hansen att på många håll är biblioteket det enda ställe 
där barn och vuxna har möjlighet att se teater, möta författare, se konst, höra föredrag 
och så vidare. 
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Biblioteken i bibliotekstidskrifterna 
För att få en bakgrund till debatten kring filialbiblioteken och biblioteksnedläggningar i 
dagspressen, har vi undersökt hur biblioteken och deras funktion diskuterats i 
fackpressen. Bibliotekstidskrifterna ger oss dessutom en mer aktuell bild av 
diskussionen kring folkbibliotekens situation i Sverige samtidigt som de ytterligare 
snävar in problemområdet och för det närmare debatten i den lokala dagspressen. De 
bidrar även med att ge ett inifrånperspektiv av biblioteksvärlden.  Vi har valt de tre 
tidskrifterna Scandinavian Public Library Quarterly, Biblioteksbladet och BiS. Den 
första beskriver den skandinaviska biblioteksforskningen för intresserade utanför 
Norden. De två övriga rör den svenska biblioteksvärlden. Biblioteksbladet ges ut av 
Svensk Biblioteksförening och BiS ges ut av den socialistiska föreningen Bibliotek i 
Samhälle. Även i detta kapitel presenteras materialet i de sex kategorierna som tidigare 
presenterats. 
Politik och ekonomi 
I artikeln Breaking down the walls beskriver den norska kulturpolitikern Leikny Haga 
Indergaard (2004) det den nya digitala verkligheten erbjuder som revolutionerande och 
bidragande till bibliotekens förändringsprocess. Frågan hon ställer sig är hur man styr 
biblioteken genom denna förändringsprocess, så att de i slutändan får ett större 
självförtroende och en stärkt position i samhället. Den nya elektroniska verkligheten har 
tänjt bibliotekens gränser och ger en möjlighet till utveckling genom ökat samarbete 
med andra bibliotek och med andra sektorer av samhället. Detta innebär ett steg framåt 
som gör att biblioteket vinner i styrka och förbättrar sin status. Därigenom tydliggörs 
den viktiga sociala funktion biblioteken kan fylla.  
 
Birgitta Modigh (2002) från Kulturrådet diskuterar i sin artikel Equal access for all? 
bibliotekslagens krav på att det skall finnas bibliotek i alla kommuner. Hon påpekar att 
de kommunala folkbiblioteken bygger en struktur av filialbibliotek, utlåningsstationer 
och depåbibliotek. Även om bibliotekslagen föreskriver att det skall finnas ett bibliotek 
i varje kommun säger den inget om vilken nivå dess standard skall hålla. Staten har 
därmed ingen möjlighet att beordra kommunerna att höja standarden på sina bibliotek 
eller att genom ekonomiska medel försöka balansera skillnader mellan bibliotek i olika 
kommuner. Sedan nittiotalet har skillnaderna mellan kommunernas biblioteksstandard 
snarast visat en tendens att öka.  
 
Representanter från folkbibliotekssektorn har enligt Modigh menat att det saknats en 
debatt om den roll som föreskrivits folkbiblioteken. Den generella åsikten verkar dock 
vara att biblioteken inte hållit en tillräckligt hög profil för att få del av statens medel. 
Eftersom kommunerna är bibliotekens huvudmän ställs kostnaderna för dessa mot 
kostnader för vård, skola och omsorg. Detta kräver att folkbiblioteken själva måste föra 
fram sina krav och stärka sina positioner inom andra politiska områden, till exempel 
utbildning. 
 
I artikeln Vad är nationell bibliotekspolitik? diskuterar Johanna Hansson (2003) från 
Statens kulturråd vem det är som skall formulera folkbibliotekens visioner och 
strategier – staten eller kommunerna? Enligt Hansson råder det en diskrepans mellan 
bibliotekens nya uppgifter inom bland annat informationsteknologi och 
kulturdepartementets satsningar på framför allt litteratur genom bland annat inköpsstöd. 
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Hansson frågar sig varför folkbiblioteken får en så undanskymd roll i kulturpolitiken, 
och konstaterar att trots att statliga satsningar görs, till exempel på vuxenutbildning, 
möts dessa sällan av en motsatsning från kommunernas sida. Tre omständigheter sägs 
stå i vägen för folkbibliotekens utveckling. Det första är att biblioteken har ett otydligt 
uppdrag. Den enda tydliga formuleringen på detta uppdrag är enligt Hansson Unescos 
folkbiblioteksmanifest. Hon efterlyser ett uppdrag formulerat av regering eller riksdag 
vilket sedan skulle kunna uppfyllas av kommunerna, och det påpekas hur viktig 
målstyrning är för biblioteken. Den andra omständigheten är det glapp som finns mellan 
den politiska och den professionella viljan. Enligt Hansson har de båda grupperna 
egentligen lika åsikter, men har svårt att mötas i en bra diskussion. Den tredje 
omständigheten är den osäkra kopplingen mellan teori och praktik. I teorin har 
bibliotekens roll gått från service till handledning, från tillhandahållande till vägledning, 
men denna förändring märks väldigt lite i det dagliga biblioteksarbetet. Dessutom är det 
fortfarande otydligt vilken roll biblioteket egentligen spelar i människors liv, och för att 
ta reda på detta krävs enligt Hansson mer forskning som ligger nära praktiken.  
Stad och landsbygd 
I inledningen till artikeln New challenges for small libraries refererar den finska 
bibliotekarien Pirkko Lindberg (2002) till Manuel Castells tankar om att vi lever i ett 
informations- eller nätverkssamhälle. Storstäder och tillväxtorter utvecklas snabbt och 
skapar en växande ojämlikhet. Landsbygden och mindre utvecklade regioner blir 
marginaliserade när människor flyttar därifrån. Effekterna av detta kan minskas om det 
skapas lokala informationssamhällen med lokala institutioner och gräsrotsprojekt. 
Genom att föra en aktiv politik för att minska regionala skillnader kan problem som 
uppstår till följd av marginalisering motverkas.  
 
I de nordiska länderna finns enligt Lindberg en tydlig trend mot tillväxtscentra och 
städer samtidigt som många mindre kommuner kämpar för att behålla sin befolkning. 
Det är viktigt att i det här sammanhanget ha i åtanke att i små samhällen är biblioteket 
ofta det enda kulturella centrum som finns. Lindberg påpekar också att många små 
bibliotek fortfarande brottas med problem som har sin upprinnelse i nittiotalets 
ekonomiska tillbakagång, och att bristen på resurser fortfarande på många håll är 
påtaglig. 
 
Att folkbiblioteket måste samverka med andra institutioner i lokalsamhället tar den 
finska bibliotekspolitikern Päivi Jokitalo (2004) upp i artikeln Co-operation is always 
worthwhile –but can we afford it? Skolor, dagcenter konsumentorganisationer och 
småföretagare är alla dels användare av det lokala biblioteket och den service som det 
kan erbjuda, men de är också viktiga som samarbetspartners för biblioteket i 
lokalsamhället. Även om samverkan med andra bibliotek, till exempel via gemensamma 
bibliotekssystem, ofta ter sig självklart finns där mycket att vinna i effektivitet. 
Samverkan med andra institutioner är dock inte lika självklar. 
Demokrati och tillgänglighet 
I sitt remissvar En insiktsfull demokrati – ett uthålligt biblioteksväsen (2000) ger 
föreningen Bibliotek i samhälle sin syn på demokratiutredningen från 2000. I detta svar 
påpekas att trots att biblioteket är ett offentligt rum i demokratin nämns det bara i 
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förbigående i demokratiutredningen. BiS framhåller biblioteket som en unik arena där 
möten mellan människor sker både i realiteten och genom medier, och som knyter oss 
till historien och vårt kollektiva minne. Biblioteken kan exponera material som annars 
inte skulle kunna hitta sina användare, samt framhålla kvalitets- och innehållsgranskad 
information som kan vara svår att hitta. På biblioteken finns även hjälp att få för den 
som vill lära sig sovra bland informationen. Enligt demokratiutredningen har 
medborgaren tre inneboende kvaliteter: deltagande, inflytande och delaktighet. Dessa 
kan till stor del tas till vara med hjälp av biblioteken, menar BiS. På biblioteket kan alla 
ta del av det som händer i omvärlden på sina egna villkor, och med verktyg som det inte 
är alla förunnat att ha i hemmiljön. Därför är det viktigt att ingen stängs ute från 
verksamheten av till exempel geografiska eller sociala skäl. Biblioteken kan motverka 
ökande klyftor mellan olika samhällsgrupper, och dessutom ge alla tillgång till ett språk 
både för att kunna ta del av samhället på sitt modersmål, men också få tillfälle att lära 
sig ett nytt lands språk. BiS lyfter fram detta som en mycket viktig del av bibliotekens 
roll i demokratin, då kunskaperna att läsa och skriva är grundläggande för att 
medborgarna skall kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter till fullo. 
 
Utvecklingen av ny teknik ställer andra krav på och villkor för bibliotekens 
tillgänglighet vilket, kulturjournalisten Henriette Zorn (2004) beskriver i artikeln 
Biblioteken viktiga redskap för att minska digitala klyftor. Zorn menar att tillgången till 
Internet och datorer är viktig för att alla skall kunna vara aktiva samhällsmedborgare. 
En viktig förklaring till att alla inte har detta i hemmet är skillnaderna i de ekonomiska 
förutsättningarna. Enligt Zorn vore det önskvärt att alla medborgare fick möjlighet till 
bredbandsuppkoppling till ett rimligt pris i hemmet. Att de digitala klyftorna existerar 
gör det än viktigare att tillgång till informationsteknologin ges på annat håll, till 
exempel i skolor och på bibliotek. Den som är uppkopplad mot nätet får större 
möjligheter än andra att vara aktiv i den demokratiska processen och kan hålla sig 
uppdaterad med vad som händer i omvärlden. Detta är enligt Zorn en samhällsnytta, och 
hon frågar sig i slutet av artikeln vem som sätter priset på demokratin, men också vad 
som händer den dagen bredband ställs emot vård och omsorg i en besparingssituation. 
 
Ingrid Atlestam (1994) skriver i en svit om tre artiklar om folkbibliotekens uppdrag. I 
den inledande artikeln Vad är det för likhet mellan folkbibliotek och falukorv behandlas 
nyckelorden i diskussionen om nya kulturpolitiska mål, nämligen valfrihet, 
tillgänglighet, brukarmedverkan och marknadsanpassning. Frasen om ”eftersatta 
grupper” som fanns med i målen från 1974 har tagits bort. Atlestam menar dock att en 
politik som leder till ökade sociala och ekonomiska klyftor fortfarande bidrar till att 
utsatta grupper får allt svårare att ta del av kulturen, då människor när ett folkbibliotek 
läggs ned berövas sin rätt att ta del av de gemensamma resurserna. För att minska 
samhällets kunskapsklyftor, vilket Atlestam ser som en viktig del av folkbibliotekens 
uppdrag, krävs att tillgängligheten till folkbiblioteken inte hindras av sociala, 
geografiska, ekonomiska och fysiska skillnader. Detta innebär att biblioteken måste 
vara rätt placerade rent geografiskt för att alla skall kunna få sin beskärda del av 
servicen. Atlestam menar att när det kommit till den punkt att ett filialbibliotek står på 
randen till nedläggning, har det ofta redan sparats in så mycket på det att den service 
och det utbud som finns kvar inte är värt att rädda. När utlåningen ökar totalt sett i en 
kommun, är det enligt Atlestam snarare så att det är en liten men mer aktiv grupp 
låntagare, till exempel studenter, som står för detta, medan gamla och barn, invandrare 
och tidningsläsare går förlorade som låntagare när deras närmsta bibliotek läggs ned. 
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Det viktiga är enligt Atlestam således inte att rädda varje liten enhet, utan att värna om 
nätet av bibliotek.  
 
I nästa artikel, Det rättvisa biblioteket – framtidens bibliotek (1997), diskuteras vilka 
byggstenar man väljer att spara på vid en neddragning av bibliotekets resurser, och vad 
detta får för konsekvenser. Atlestam noterar att vissa bitar av biblioteksbygget är så 
centrala att de är omöjliga att plocka bort om inte hela bygget skall rasa, vilket gör att 
bokbussar, sjukhusbibliotek, anslag till barnböcker och tidningar på invandrarspråk 
först får stryka på foten. För att överleva måste folkbiblioteket komma ihåg sin 
ursprungliga tanke om att överbrygga klyftor vad gäller kunskap, kultur och 
information.  
 
I den tredje och avslutande artikeln, Det rättvisa biblioteket – för alla men inte allt!, 
formulerar Atlestam (1999) ett antal kriterier, till exempel angående öppettider, 
personal och mediebestånd, bör uppfyllas för att ett bibliotek skall få kalla sig 
folkbibliotek. Jämte detta bör det även uppfylla Unescos folkbiblioteksmanifest och 
bibliotekslagens krav. De bibliotek som inte uppfyller dessa krav får i stället kallas 
något annat, exempelvis utlåningsstationer. Detta skulle enligt Atlestam leda till att 
landet fick allt färre folkbibliotek och att kommunerna skulle behöva anstränga sig 
mycket mer för att leva upp till dessa krav än vad som krävs med nuvarande 
bibliotekslag. Atlestam drar i artikeln även paralleller till radiolagen och SVT: s 
uppdrag, där viktiga formuleringar angående urval, kvalité och mångfald redan finns. 
 
I anslutning till Atlestams sista inlägg i debatten, finns bibliotekskonsulenten Siv 
Hågårds (1999) artikel Kan folkbiblioteket verkligen vara till för alla?, där hon 
poängterar att de ”eftersatta grupperna” som omnämns i de första kulturpolitiska målen 
ännu finns. Det kan vara äldre, barn eller människor som valt att bo på landsbygden, 
och det är fortfarande de som förlorar på att filialbibliotek läggs ned. Samtidigt pekar 
Hågård på att klyftorna när det gäller möjligheten att använda biblioteken ökar. Hågård 
diskuterar vidare om vem som skall diktera vad folkbibliotekens uppdrag och 
verksamhet består i. Svaret på detta är enligt Hågård kommunpolitikerna, vilka 
åtminstone bör bestämma vilka grupper som skall prioriteras. ”Drar man in filialer och 
bokbussar ska politikerna stå till ansvar för att de berövat vissa kategorier människor 
tillgång till information och kunskap” (Hågård, 1999 s 12). 
Bibliotekets service 
Bibliotekschefen Maija Berndtson (2003) tar i sin artikel The role of the public library 
as a space for the future upp frågan huruvida biblioteken överhuvudtaget behövs och 
fyller någon funktion i dagens och framtidens samhälle. Dessa diskussioner om det 
konventionella bibliotekets förändrade roll tog fart i mitten av nittiotalet, när Internet 
förändrade bibliotekens och användarnas förutsättningar. Berndtson frågar sig om 
biblioteken behövs när all information finns på nätet, och nödvändigheten av 
biblioteksbyggnader ifrågasätts när många har tillgång till mängder av information från 
sin egen hemdator. Biblioteken har dock anpassat sig och definierat sin nya roll mellan 
det traditionella bibliotekets uppgifter och det elektroniska. Berndtson poängterar att så 
länge biblioteksverksamheten kretsar kring att låna ut material hotas inte biblioteken. 
Dessutom har biblioteken i takt med utbyggnaden av högskolan fått en allt mer 
framträdande roll som studie- och arbetsplats. 
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Berndtsson lyfter även fram fenomenet att det i många kommuner planeras och byggs 
nya huvudbibliotek, då de är viktiga för stadskärnans profil. Ofta görs detta i samband 
med att hela stadskärnan rustas upp eller när före detta industri- och hamnområden 
förvandlas till kulturcenter. Biblioteken som byggnader har en symbolisk funktion, 
såväl för staden som för biblioteken som institution 
 
Finska bibliotekarien Eila Ainali (2002) tar i sin artikel New tasks for librarians – the 
small library perspective upp möjligheterna med regionalt samarbete. Hon menar att 
små bibliotek ofta saknar personal, tid och möjligheter till vidareutbildning. De befinner 
sig dessutom ofta inom besvärliga budgetramar. Kännetecknande för 
bibliotekariearbetet i ett litet bibliotek är att det omfattar allt och ofta är ett ensamarbete. 
Regionala nätverk kan således vara en resurs för det lokala biblioteket och dess 
utveckling. 
 
Bibliotekarien Barbro Borg (2005) menar i sin artikel An ethical dilemma att 
biblioteken när de enligt ett tillägg i bibliotekslagen, gällande samverkan mellan 
bibliotek, tvingas formulera sina uppgifter i lokala planer ställs inför såväl etiska som 
praktiska dilemman. Till de uppgifter som lyfts fram är att biblioteket i det 
demokratiska samhällets anda ska erbjuda medborgarna fri tillgång till information. 
Detta grundas främst på Unescos folkbiblioteksmanifest. Problemen uppstår när detta 
skall utföras i praktiken. Borg menar att problemet är flerdelat, eftersom biblioteken 
verkar på en marknad där såväl deras förutsättningar som mål skiljer sig från övriga 
aktörers. De måste således ta ställning till i vilken utsträckning allmänhetens krav skall 
styra vad biblioteket erbjuder. Vidare är fri tillgång till exempelvis Internetresurser inte 
endast en möjlighet, utan användning av dessa väcker också problem. Internet används i 
dag flitigt på svenska bibliotek och det medför att nya frågor angående demokrati och 
yttrandefrihet har diskuterats, till exempel i samband med att filter som blockerar vissa 
sidor införts. Borg menar att diskussionen om att bibliotekens primära funktioner är att 
erbjuda medborgarna fri tillgång till information har sin upprinnelse i detta. Problem 
uppstår när dessa målsättningar skall formuleras och konkretiseras till en nivå där de är 
funktionella i den dagliga verksamheten. 
Mötesplatsen 
Dorte Skot-Hansen (2002) ställer sig i sin artikel The public library in the service of 
civic society frågan om det ingår i folkbibliotekets roll att ersätta de informella 
mötesplatser hon menar saknas i det postmoderna samhället. Vidare frågar hon sig 
huruvida det är bibliotekets ansvar att hålla liv i ett lokalsamhälle. Det finns farhågor 
om att bibliotekets funktion som mötesplats kan försvinna i takt med att det virtuella 
biblioteket utvecklas. Detta motsägs dock av att ett växande antal människor besöker 
biblioteken utan att låna något. Bibliotekets roll som ett rum att vistas i har onekligen 
förändrats i takt med informationsteknologins utveckling och inträde på biblioteken. 
Besökare kommer för att använda Internet i stället för att läsa en tidning eller låna en 
bok. 
 
När biblioteken i ökad utsträckning får funktionen som en plats för social samvaro kan 
det enligt Skot-Hansen tolkas som en reaktion på att det saknas offentliga och 
avslappnade mötesplatser. Det finns få platser där man kan känna sig som en del av ett 
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lokalsamhälle utan att behöva gå med i en förening, ta kvällskurser eller gå till ett kafé. 
Rättigheten och möjligheten att fritt röra sig inom den offentliga sfären är enligt Skot-
Hansen en av folkbibliotekens främsta och mest särpräglade kvaliteter. 
Vad ersätter ett nedlagt bibliotek? 
I samband med en konferens i Halmstad 1997 påpekade SAB: s dåvarande vice 
ordförande Anna-Karin Sjöstrand att politikerna inte bör vara rädda för att lägga ned 
filialbibliotek. Ylva Mannerheim (1997), informationschef hos SAB, ger i artikeln Våga 
lägga ned bibliotek! ett referat av denna konferens. Förutom Sjöstrand citeras även ett 
uttalande om att bibliotekens roll som samhällets vardagsrum är förlorad. Mannerheim 
återger dessutom ett påstående om att det finns för många räddade filialer, men att man 
innan ett bibliotek läggs måste veta vad det skall ersättas med. I samma påstående 
ställdes även frågan huruvida det ibland kan vara bättre att lägga ned en dålig filial än 
att ha den kvar. Artikeln avslutas med Sjöstrands uppmaning om att det krävs en 
omstrukturering av resurserna: ”Skolor läggs ned men alla får gå i skolan, dagis läggs 
ner – ändå får de flesta barn dagis. Våga lägga ned bibliotek!” (Mannerheim, 1997 s 
37). 
 
Sjöstrands uttalande väckte en viss debatt, där bibliotekarien P-O Tellanders (1997) 
artikel SAB skall arbeta för bibliotek, inte legitimera nedläggningar! var ett av 
inläggen. Tellander framhåller hur nedlagda skolor lett till större klasser och färre vuxna 
per barn, vilket i sin tur inneburit att allt fler barn inte blir sedda, och pekar på detta sätt 
på vilka följder ett nedlagt bibliotek kan få. Tellander framhåller att en omstrukturering 
av resurser inte är svaret på problemet, och att uppmaningen från Sjöstrand visar på var 
utvecklingen är på väg och var pengarna kommer att tas. Tellander påpekar att det är de 
som redan drabbats av exempelvis skolnedläggningar som förlorar mest även när ett 
filialbibliotek läggs ned.  
 
Sjöstrand (1997) svarar i inlägget En bokbuss kanske är bättre en tre filialer! att 
uppmaningen syftade till att få kommunpolitiker och tjänstemän att noga tänka igenom 
hur man på bästa sätt kan ge invånarna den service de har rätt till. Att det kanske är det 
bättre med bokbussar än att hålla liv i en dålig filial, är Sjöstrands poäng. 
 
Biblioteksbladets chefredaktör Marianne Steinsaphir (1998) beskriver i artikeln Från 
Nautilus till IOGT – allt fler bibliotek drivs på entreprenad hur fler och fler bibliotek 
sköts av frivilliga krafter, snarare än av utbildade bibliotekarier. Bland annat nämner 
Steinsaphir ett av vår uppsats exempel, Örnsköldsvik, där det fram till nyligen fanns nio 
föreningsdrivna biblioteksfilialer. Frågan som ställs i artikeln är om alla filialer behöver 
drivas av utbildade bibliotekarier, eller om det är viktigare att bygden får behålla sitt 
bibliotek. I Örnsköldsvik har bland annat IOGT och Idrottsrörelsen haft hand om 
biblioteken, och föreningarna har själva valt vilka böcker som skall köpas in. Från 
kommunens sida satsades det på vad de kallar basbibliotek, där all kompetens fanns att 
tillgå. Steinsaphir har gjort en kort intervju med Örnsköldsviks dåvarande biblioteks- 
och kulturchef Birgitta Bergfeldt, som berättar att filialerna i glesbygden aldrig har varit 
bemannade med utbildade bibliotekarier. Bergfeldt menar att det viktiga när valet står 
mellan nedläggning och föreningsdrift är att behålla bokutlåningen och att via kataloger 
tillgängliggöra kommunens samlade bokbestånd. 
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Debatten i kommunerna 
I detta kapitel redovisas det dagstidningsmaterial bestående av insändare, ledare, 
debattartiklar och nyhetsartiklar som utgör uppsatsens resultatredovisning. Kapitlet 
inleds med en presentation av den debatt som förs vid en nedläggning. Därefter 
presenteras de fem utvalda kommunerna och de diskussioner som ägt rum där närmare. 
Kommunerna som valts är Örnsköldsvik, Ludvika, Karlskrona, Ronneby och Ystad. 
Debatten kring nedläggningar 
Den debatt som skildras i detta kapitel har uppstått när ett eller flera filialbibliotek i 
kommunerna har hotats av nedläggning. Klart är att nedläggning, flytt eller förändringar 
av bibliotekets verksamhet väcker starka känslor i samhället. Även om debatten i sig 
alltid är lokal och präglad av lokala frågor och förutsättningar, är sättet att reagera och 
argumentera liknande oavsett kommun. Det handlar om mänskliga reaktioner och 
invånarna på de nedläggningsdrabbade orterna har mycket gemensamt. Kommunerna är 
del av den nationella och globala verkligheten och således har de också mycket 
gemensamt.  
 
Vi kommer därför att presentera vårt resultat i två delar. Först presenteras kommunerna 
var för sig, där de specifika förutsättningarna och dragen i den lokala debatten kommer 
fram. I den andra delen går vi närmare in på debatten och dess gemensamma drag.  
 
Vår uppfattning är att det nästan alltid är ekonomiska skäl som ligger till grund för 
nedläggningarna. Det också vår uppfattning att nedläggningarna sker av bibliotek som 
av biblioteksledning och kommunpolitiker anses vara så pass dåliga att de inte lever upp 
till en acceptabel standard. 
Presentation av kommunerna 
Undersökningen har genomförts med hjälp av dagstidningsartiklar från fem utvalda 
kommuner där bibliotek och nedläggningar diskuterats under de senaste åren. I detta 
kapitel presenteras kommunerna närmare. Kommunerna har valts ut på grundval av att 
vi sett att ett eller flera filialbibliotek där har lagts ned, hotats av nedläggning eller på 
annat sätt fått förändrade förutsättningar, till exempel genom flytt eller sammanslagning 
med skolbibliotek. Vi har medvetet strävat efter att kommunerna skall vara olika till 
storlek och karaktär samt vara spridda över landet. Vi har valt att presentera 
kommunerna genom att se på de grundläggande förutsättningarna för bibliotekens och 
medborgarnas verklighet. De faktorer vi tagit hänsyn till är kommunens storlek gällande 
invånarantal och yta, befolkningskoncentration samt biblioteksorganisationen med antal 
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filialbibliotek och öppettider, eftersom vi bedömt dessa vara viktiga för att tydliggöra 
bibliotekens tillgänglighet och därigenom följderna av en eventuell nedläggning. 
 
För att tydliggöra filialbibliotekens placering och fördelning i respektive kommun, har 
vi infogat kartor över kommunerna där varje filialbibliotek markeras med en svart prick. 
Nedan följer dessutom en tabell som översiktligt visar kommunernas storlek och 
invånarantal. Tabellen visar också hur stor del av befolkningen som bor i kommunens 
huvudort, där huvudbiblioteket är placerat, samt antalet filialer. Kommunernas 
respektive lokala förutsättningar presenteras kommun för kommun i löpande text. 
 
 Invånare Varav i tätorten Yta Antal filialbibliotek 
Örnsköldsvik 56000 28000 6775 km² 11 
Ludvika 26000 13000 1499 km² 5+2 utlåningsstationer 
Karlskrona 61000 32000 1043 km² 10 
Ronneby 28000 12000   830 km² 7+1 tillfälligt stängd 
Ystad 27000 16000   352 km² 5 
 Respektive kommuns och biblioteks webbplats 
Örnsköldsvik 
Örnsköldsviks kommun ligger vid kusten i Västernorrlands län. Trots att kommunen till 
ytan är stor och breder ut sig inåt landet, är befolkningen koncentrerad till kusten och 
Örnsköldsviks tätort. I kommunens organisation sorteras biblioteket under kultur- och 
fritidsnämnden. Kommunen satsar på framtiden och vill öka inflyttningen till 
Örnsköldsvik. Dessa tankar har formulerats i Vision 2008, enligt vilken Örnsköldsvik 
skall bli en mer attraktiv plats att leva på, präglad av trygghet, engagemang, 
sysselsättning, livskvalitet och ett gott företagsklimat (Örnsköldsviks kommuns 
webbplats). 
 
Biblioteksorganisationen utgår från huvudbiblioteket Arken i Örnsköldsvik. Det är 
inrymt i en relativt ny byggnad i Örnsköldsviks hamnområde. Biblioteket, som invigdes 
1993, är vida berömt för sin arkitektur och del av en satsning som gjorts på att skapa ett 
levande hamnområde. Såväl Mitthögskolan som Umeå universitet har utbildningar 
förlagda till Örnsköldsvik, och studentbiblioteket inryms i folkbibliotekets organisation.  
 
Sedan en tid tillbaka har det funnits nio föreningsdrivna bibliotek i kommunen, där 
olika föreningar stått för driften och medieinköpen. Dessa lades samtliga ned vid 
årsskiftet 2004/2005, sedan kommunen dragit in sitt bidrag. I stället har det inom 
bibliotekets organisation upprättats ett antal bokutlämningsstationer, ofta på skolor, där 
böcker beställda från kommunens bibliotek kan hämtas och lämnas dagtid. Låntagarna 
kan ringa, faxa eller e-posta beställningar till huvudbiblioteket, och sedan skickas 
böckerna till utlämningsstationerna. Böckerna kan även skickas hem till låntagarna 
(Örnsköldsvik biblioteks webbplats).  
 
I dagsläget finns elva filialbibliotek, belägna på följande orter, och med följande 
öppettider: 
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Örnsköldsviks kommun, karta (bearbetad) 
 
Bjästa 20 h/vecka  Björna 15 h/vecka 
Själevad 36 h/vecka  Nolaskolan 40 h/vecka 
Skorped 5 h/vecka   Trehörningsjö 6 h/vecka 
Bredbyn 20 h/vecka  Husum 26 h/vecka 
Gene 34 h/vecka  Solberg 4 h/vecka 
Parkbiblioteket i Örnsköldsvik 43,5 h/vecka 
Örnsköldsvik biblioteks webbplats 
 
Såväl kommunen som kultur- och fritidsnämnden har ställts inför stora sparkrav, och 
förutom de nu nedlagda föreningsdrivna biblioteken har även flera av filialbiblioteken 
varit hotade av nedläggningar eller inskränkningar i verksamhet, personal och 
öppettider. Debatten i Örnsköldsviks Allehanda var kraftigast från hösten 2003 och 
genom hela 2004, och har främst kretsat kring neddragningarna inom kultur- och 
fritidsektorn. Det har diskuterats kring kostnader, vilka orter som kommer att drabbas 
av en eventuell nedläggning och om dessa biblioteks geografiska placering. Dessutom 
har de alternativa lösningarna till ett nedlagt bibliotek, exempelvis en kulturbuss och 
utlämningsstationer diskuterats. Kommunens satsningar på tätorten Örnsköldsvik är 
också ifrågasatta och mycket handlar om hur servicen på landsbygden rustats ned. Det 
har blivit en debatt där landsbygd ställts mot tätort och landsbygdsbefolkningen har 
ifrågasatt om de får vad de genom sina skattepengar betalar för. Den lokala prägel som 
genomsyrar debatten är att Örnsköldsvik är en kommun med vidsträckt landsbygd. 
Örnsköldsvik har varit en kommun på nedgång och har därför ett behov av att hävda sig 
för att säkra framtida tillväxt och sysselsättning. Dessutom framhålls från kommunens 
sida att en profilering gentemot tillväxtkommuner i närheten, till exempel Umeå, är 
nödvändig. I debatten ställs biblioteken ofta mot annan verksamhet, till exempel en ny 
hockeyarena. Örnsköldsvik har ett framgångsrikt elitserielag i ishockey, Modo, vilket 
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engagerar en stor del av befolkningen. Trots detta stora engagemang protesterar många 
mot att kulturen får stå tillbaka för satsningar på idrotten. Den politiska hanteringen av 
biblioteksfrågan har också ifrågasatts. Debatten kring biblioteken i Örnsköldsvik har 
hämtats ur Örnsköldsviks Allehanda, som är den dominerande dagstidningen i 
kommunen. Materialet består av 21 insändare, tretton nyhetsartiklar samt tre 
debattartiklar/ledare. 
Ludvika 
Ludvika är en inlandskommun i Dalarnas län. I kommunorganisationen återfinns 
biblioteket under kultur- och fritidsnämnden. Huvudbiblioteket ligger i Ludvika, och 
därutöver finns fem filialer, varav vissa även fungerar som skolbibliotek. Dessutom 
finns två utlåningsstationer där lokala föreningar erbjuder viss låneservice. Till dessa 
kan låntagare även beställa böcker från huvudbiblioteket.  
 
Öppettiderna för filialbiblioteken, belägna som kartan visar, är följande: 
 
 
 Ludvika kommun, karta (bearbetad) 
 
Saxdalen 10 h/vecka  Fredriksberg 12 h/vecka 
Grängesberg 32 h/vecka  Lingongården 32 h/vecka 
Nyhammar 14 h/vecka   
 
Utlåningsstationerna har öppet enligt följande 
Gonäs 7 h/vecka  Sunnansjö 17 h/vecka 
Ludvika biblioteks webbplats 
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Situationen för biblioteken i Ludvika har varit oklar, då bibliotek lagts ned, öppnats och 
lagts ned igen. Detta har orsakat en stor debatt kring relationen mellan huvudort och 
landsbygd. Det har även diskuteras vilka alternativa lösningar det finns när ett 
filialbibliotek läggs ned, till exempel huruvida en bokbuss kan ersätta ett bibliotek. På 
vissa håll har lokala föreningar tagit över delar av bibliotekens funktioner. Den lokala 
debatten i Ludvika präglas av missnöje med politikernas och den lokala 
biblioteksprofessionens argument och beskrivningar av situationen. Biblioteks-
användarnas och biblioteksledningens syn på hur god biblioteksservice ser ut skiljer sig 
mycket. Debatten kring biblioteken i Ludvika har hämtats ur Dalademokraten och 
Dalarnas tidningar. Materialet består av tolv insändare, 27 nyhetsartiklar och tre 
debattartiklar/ledare. 
Karlskrona 
Karlskrona kommun i östra Blekinge län är en utpräglad skärgårds- och landsbygds-
kommun, och cirka 11 000 personer bor utanför de största tätorterna på landsbygd och i 
skärgård. Blekinge Tekniska högskola har sitt fäste i Karlskrona och i kommunen finns 
ett stort antal företag inom IT och telekommunikation (Karlskrona kommuns 
webbplats). Biblioteken återfinns i kommunens organisation under kulturförvaltningen. 
I bibliotekets organisation ingår tio filialbibliotek, varav en del även fungerar som 
skolbibliotek. Biblioteken, belägna på följande orter, är öppna enligt följande: 
 
Karlskrona kommun, karta (bearbetad) 
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Fridlevstad 11 h/vecka  Hasslö 11 h/vecka 
Lyckeby 27 h/vecka  Nättraby 20 h/vecka 
Holmsjö 11 h/vecka  Sturkö 11 h/vecka 
Jämjö 24 h/vecka  Torhamn 7 h/vecka 
Kungsmarken 6 h/vecka  Rödeby 32 h/vecka 
Karlskrona biblioteks webbplats 
   
Debatten i Karlskrona har främst handlat om eventuella nedläggningar av filialer. 
Filialerna i Kungsmarken och Torhamn var 2004 ytterst nära nedläggning, och det finns 
förslag att lägga ned samtliga filialer, utom de fyra största. Planer på att bygga ett helt 
nytt stadsbibliotek finns också. Debatten i Karlskrona har främst kretsat kring den 
situation som uppstår när biblioteken på landsbygden läggs ner. Det poängteras att 
många har små möjligheter att ta sig till huvudorten, och därför menar debattörerna att 
bibliotek närmast huvudorten är de som i första hand borde läggas ned. Det har också 
diskuterats om ett nytt huvudbibliotek kunde placeras någon annanstans än i 
huvudorten. Debatten kring biblioteken i Karlskrona har hämtats ur Blekinge Läns 
Tidning och Sydöstran.  Materialet består av fyra insändare, sexton nyhetsartiklar och 
sex ledare/debattartiklar. 
Ronneby  
Ronneby kommun i Blekinge län är i likhet med Karlskrona en kustkommun, och delar 
av Blekinge Tekniska högskola är förlagda till Ronneby (Ronneby kommuns 
webbplats). 
 
I kommunens organisation återfinns biblioteket inom biblioteks- och kulturnämnden. I 
bibliotekets organisation ingår även den allmänkulturella verksamheten, till exempel 
utställnings- och arrangemangsverksamheten på Kulturcentrum i centrala Ronneby. 
Utöver huvudbiblioteket finns åtta filialbibliotek varav några även fungerar som 
skolbibliotek. Biblioteken spelar även en viktig roll i kommunens satsning på 
medborgarservice, vilken syftar till att erbjuda invånarna service och 
kommuninformation i bibliotekets regi.  
 
Kommunen har till skillnad från många andra satsat på sina filialbibliotek under de 
senaste åren. När nya öppettimmar skulle fördelas på kommunens bibliotek lades 
merparten av dessa på filialerna för att öka tillgängligheten av den medborgarservice 
kommunen satsat på och förlagt till biblioteken. Det är således bibliotekspersonalen 
som skall bistå medborgarna med denna information. De dominerande diskussionerna i 
dagspressen har rört biblioteken i Kallinge och Hjorthöjden. I fallet Kallinge 
protesterade invånarna bland annat med hjälp av namninsamlingar mot att biblioteket 
skulle flyttas och bli ett integrerat skol- och folkbibliotek. Flytten blev dock av och det 
nya biblioteket är nu invigt. Diskussionen om Hjorthöjden, som av många ses som ett 
problemområde, har kretsat kring vad invånarna främst behöver: ett bibliotek eller en 
fritidsgård. Framför allt var detta en diskussion mellan de olika politiska blocken.  
 
Öppettiderna på filialbiblioteken, fördelade i kommunen enligt kartan, är följande: 
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Ronneby kommun, karta (bearbetad) 
 
Kallinge 27 h/vecka  Backaryd 8 h/vecka 
Bräkne-Hoby 29 h/vecka  Eringsboda öppet 11 h/vecka, bibliotekarie
    tillgänglig 7 h/vecka 
Hallabro 13  h/vecka  Hjorthöjden 28 h/vecka 
Johannishus 8 h/vecka Listerby - biblioteket är för tillfället stängt då 
lokalen blivit utdömd i en brandskydds-
undersökning 
                                                                                             Ronneby biblioteks webbplats 
 
Debatten kring biblioteken i Ronneby har hämtats ur Blekinge Läns Tidning och 
Sydöstran. Materialet består av nitton nyhetsartiklar. 
Ystad 
Ystads kommun ligger vid sydkusten i Skåne län och har flera större städer inom 
pendlingsavstånd. I flera av kommunens mindre orter finns byalag som bidrar med att 
genomföra olika lokala aktiviteter, samt fungerar som en länk till kommunen genom det 
så kallade byalagsrådet (Ystad kommuns webbplats). 
 
Biblioteken i Ystad är organiserade under kultur- och fritidsnämnden och utgörs av ett 
huvudbibliotek och fem filialer. Det finns också en bokbuss med regelbundna turer. 
Med denna kan låntagare även få beställningar från huvudbiblioteket utkörda. Sedan 
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2004 drivs filialbiblioteken, belägna på följande orter, delvis av byalagen och har öppet 
enligt följande: 
 
 
Ystad kommun, karta (bearbetad) 
 
Glemmingebro 6 h/vecka  Köpingebro 8 h/vecka 
   byalaget ytterligare 6 h/vecka 
Löderup 6 h/vecka  Snårestad 1 h/vecka 
byalaget ytterligare 3 h/vecka  Svarte 6 h/vecka   
Ystad biblioteks webbplats 
 
Som en följd av besparingskraven på kultur- och fritidsnämnden beslutades i juni 2003 
att samtliga biblioteksfilialer i Ystad kommun skulle läggas ned. Detta väckte en häftig 
debatt om servicenivån utanför Ystad tätort och bibliotekets betydelse i byarna. De 
boende utanför tätorten kände sig överkörda av beslutet, och varken att vänta på 
bokbussen eller att åka till biblioteket i Ystad sågs som ett fullgott alternativ till ett 
bibliotek i byn. Protesterna var kraftigast under sommaren 2003, men pågick in på 
hösten och följdes av ett efterspel där beslutet att lägga ned filialerna delvis ändrades.  
Byalagen tog över en del av driften av biblioteken för att säkerställa öppethållandet och 
för att få biblioteket att samverka med andra aktiviteter i lokalsamhället. Frågan om 
bibliotekens tillgänglighet och servicen på landsbygden är två huvudspår i debatten som 
förts i kommunen. Debatten kring biblioteken i Ystad har hämtats ur Ystads Allehanda 
och Skånska Dagbladet.  Materialet från Ystads Allehanda består av fem insändare, 
sjutton nyhetsartiklar och två debattartiklar. Materialet från Skånska Dagbladet består 
av fem nyhetsartiklar. 
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Presentation av debatt och argument 
I enlighet med uppsatsens syfte att undersöka den debatt som förs på det lokala planet 
när filialbiblioteket hotas, har vi arbetat med insändare, ledare, debatt- och 
nyhetsartiklar publicerade i den lokala dagspressen. Vid genomgång av detta material 
har ett antal kärndiskussioner kunnat skönjas. Dessa diskussioner tangerar på olika sätt 
uppsatsens frågeställningar. Materialet kommer, som i redovisningen av litteratur och 
bibliotekstidskrifter, att presenteras i följande kategorier: Politik och ekonomi, Stad och 
landsbygd, Demokrati och tillgänglighet, Bibliotekets service, Mötesplatsen samt Vad 
ersätter ett nedlagt bibliotek. Kategorierna har utformats utifrån de argument som 
återkommande använts i artiklar och insändare, oavsett vilken kommun materialet kan 
hänföras till. Detta innebär att lokala omständigheter läggs åt sidan, vilket medför att de 
lokala inslag i debatterna blir av mindre betydelse. 
 
Vi har valt att presentera debatten översiktligt genom att lyfta fram gemensamma drag 
från samtliga kommuner och väva samman dessa i ett allmänt referat av debatterna. 
Detta referat behandlar ett större antal artiklar och insändare från de olika dags-
tidningarna. Vi kommer inte att ange källhänvisningar till samtliga artiklar som 
refereras, utan bara till dem som citeras. Däremot redovisas samtliga källor vi bearbetat 
i käll- och litteraturförteckningen. Anledningen till att vi valt att förenkla redovisningen 
vid dessa referat är dels för att underlätta läsningen, och dessutom för att redovisningen 
syftar till att ge en generaliserbar bild av materialet. Kärnan i debatten belyses med 
hjälp av citat som vi anser vara typiska och fångar in det centrala i varje fråga.  
Politik och ekonomi 
 
Frågan till er politiker är: Vet ni konsekvenserna av era beslut och tar ni ansvaret för 
konsekvenserna? 
Insändare från skolpersonal och intresseförening, Örnsköldsviks Allehanda 2004-09-22 
 
Besluten om bibliotekens vara eller icke vara ligger till syvende och sist i politikernas 
händer. Neddragningarna inom kommunen och kultur- och fritidssektorn är en 
kommunpolitisk fråga och följaktligen uppstår det ofta en partipolitisk debatt, vilken 
leder fram till att oppositionen gör debattinlägg där alternativa besparingsförslag 
presenteras. Även beslut om satsningar på en enskild ort kan resultera i en partipolitisk 
debatt. Ett exempel är Hjorthöjden i Ronneby kommun, där de styrande ville satsa på ett 
nytt bibliotek medan oppositionen hellre ville satsa på en fritidsgård samt på befintliga 
kulturinstitutioner på andra håll i kommunen. 
 
De ekonomiska ramarna för respektive kommuner, och framför allt för kultur- och 
fritidsnämnderna, är drivmedlet i debatten om biblioteken. Samtliga undersökta 
kommuner har brottats med stora besparingskrav, vilket inneburit att kommunerna 
tvingats till ekonomiska prioriteringar. Kultur- och fritidsverksamhet har ställts mot 
vård och omsorg, och inom kultur- och fritidsnämnderna har biblioteken ställts mot 
fotbollsplaner och ishockeyarenor. På flera ställen i debatten uppmärksammas att 
kommunerna samtidigt som de ställer hårda sparkrav på bibliotek och annan verksamhet 
på landsbygden, satsar stora summor på utveckling av centralorten, till exempel genom 
att bygga sporthallar och nya stadsbibliotek. Vikten av en engagerad landsbygds-
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befolkning som tar plats i den offentliga debatten lyfts av privatpersoner och föreningar 
fram som ett måste för att det skall ske några som helst satsningar utanför centralorten. 
Även biblioteksorganisationerna tvingas prioritera. Valet kan stå mellan att bevara ett 
filialbibliotek, minska medieanslaget eller dra in en tjänst på huvudbiblioteket. 
Lägger nämnden ner de sex små biblioteken sparar man drygt 1,7 miljoner om året – men glöm inte 
hur mycket kulturfattigare det samtidigt blir ute i bygderna. 
Debattartikel, Blekinge Läns Tidning 2004-03-25 
 
Från invånarnas håll höjs röster för att kommunerna skall presentera bättre ekonomiska 
konsekvensbeskrivningar vid ett nedläggningsbeslut. Invånarna ifrågasätter även 
besparingarnas egentliga verkan, och menar att det är relativt små summor som sparas 
genom en nedläggning samt att kostnaderna endast flyttas mellan kommunernas olika 
nämnder eller biblioteksenheterna. Politikerna å sin sida hävdar när de bemöter 
medborgarnas och journalisternas frågor att biblioteksfrågan noga utretts och att olika 
argument vägts mot varandra. Det framgår tydligt mellan raderna att politikerna ofta har 
en bättre helhetsbild av den ekonomiska situationen än invånarna och journalisterna. 
Vi måste bara vända på alla stenar och pröva alla tänkbara alternativ. Den ekonomiska situationen är 
svår och det gäller att vara klurig.  
Nyhetsartikel, svar från ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Örnsköldsviks Allehanda 2003-09-02  
Stad och landsbygd  
 
Avstånden gör att om ett bibliotek försvinner från landsbygden så är saknaden större för de 
kringboende, för inte som i centralorten när det blir några kilometer till biblioteket så blir det mil, 
flera mil. 
 Insändare, Örnsköldsviks Allehanda 2004-01-28 
 
Boende på landsbygden har under det senaste decenniet fått vänja sig vid att allt mindre 
service finns i den direkta närmiljön. Livsmedelsbutiker, apotek, skolor och post har 
lagts ned eller flyttats utanför orten. Inte heller biblioteken har gått säkra för denna 
omställning av landsbygdens service. När ett filialbibliotek på landsbygden hotas av 
nedläggning, aktualiseras frågor rörande landsbygdens avfolkning och reducerade 
service. Speciellt barns och gamlas problem med att ta sig till en annan ort lyfts fram. 
Dessa två grupper nämns även som de främst drabbande då filialer läggs ned och 
paralleller till nedläggningar av annan service dras ofta.  
Vi begär inte att politikerna flyttar stadshuset eller Paradisbadet till Bredbyn eller Långviksmon. Vi 
vill bara ha körbara vägar, vilket är en förutsättning för sysselsättning. Tillgång till post, bibliotek, 
närhet till skola, vård och omsorg. Självklarheter kan tyckas, men långt i från den vardag många 
människor upplever.  
 Ledare, Örnsköldsviks Allehanda 2002-01-14 
 
I vissa fall har landsbygdens invånare fört fram önskemål om en decentralisering av 
kommunens biblioteksorganisation, till exempel genom att lägga ned filialer närmare 
huvudbiblioteket, eller att rent av placera nybyggnationer av huvudbibliotek i 
kommunens mitt snarare än i centralortens mitt. Argumentet för detta är att 
huvudbiblioteket då skulle bli mer lättillgängligt för alla kommunens invånare. 
Nedläggningar av filialbibliotek väcker reaktioner även när det gäller filialer nära 
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centralorten, trots att låntagarna i dessa fall fortfarande skulle ha gång- eller 
cykelavstånd till närmsta bibliotek. 
Man kan med lite nytänkande kanske våga föreslå att huvudbiblioteket håller stängt en dag i 
veckan? För de som inte bor i ytterområdena kan det kanske vara intressant att få veta att vi inte alls 
har dagliga möjligheter att gå på biblioteket. Filialbiblioteken har bara öppet ett par 
eftermiddagar/kvällar i veckan  
Insändare från hembygdsförenings ordförande, Blekinge Läns Tidning 2004-03-23 
 
Det är tydligt att det på många håll dras ned på servicen på landsbygden samtidigt som 
det finns storslagna planer för huvudorten. I Karlskrona diskuteras ett nytt 
stadsbibliotek och placeringen av detta, och i Ludvika har sporthallen, äventyrsbadet 
och Folkets hus utvecklats. I Örnsköldsviks kommun finns långt gångna planer på en ny 
ishockeyarena som från kommunens sida förväntas medföra en statushöjning för 
kommunen och därmed bidra till att inflyttningen ökar. Denna skeva fördelning av 
resurserna väcker debatt, vilket inte minst märks i Örnsköldsvik 
 
I debatten framkommer också att biblioteksverksamheten på många håll är den enda 
kulturyttring landsbygden har att erbjuda. En nedläggning skulle därmed inskränka 
landsbygdsbornas möjlighet att ta del av kulturutbudet ytterligare.  
Ett nedläggningsbeslut kan tas som en bekräftelse på att politikerna är beredda att placera 
centralorten i ett kulturellt A-lag medan landsbygden får nöja sig med att ingå i ett B-lag. 
Nyhetsartikel, intervju med lokal politiker,  Sydöstran 2000-09-18 
 
Ofta påpekar landsbygdens invånare att de liksom stadsborna är kommuninvånare och 
skattebetalare, men att de känner sig förbisedda och orättvist behandlade när 
kommunens resurser fördelas. De känner sig överkörda av de politiska besluten och 
upplever att de inte räknas, och att de inte får ta del den service de med sina 
skattepengar betalar för. Trots detta framhåller beslutsfattarna i många fall att de 
faktiskt tar stor hänsyn till situationen på landsbygden.  
Vi som bor på landsbygden är också skattebetalare! Som det är idag betalar vi en massa skatt till 
nedläggningar! Till exempel skolor, dagis, bibliotek, vårdcentraler, äldreboende, vägar med mera. 
Ska det vara så? Dom enda som får del av skattepengarna i en positiv bemärkelse är de som bor 
närmast stadskärnan. Örnsköldsviks kommun är faktiskt större än bara stadskärnan! 
 Insändare, Örnsköldsviks Allehanda 2004-10-20 
Demokrati och tillgänglighet 
 
Filialbibliotek är inte bara en kulturfråga utan en större övergripande samhällsfråga. Var vi än bor 
ska vi inom rimligt avstånd kunna låna böcker gratis, eller läsa tidningar och tidskrifter, eller ”surfa” 
på Internet. Det är politikerna och den offentliga sektorn som ska ta detta ansvar. 
Ledare, Sydöstran 2004-03-16 
 
Enligt bibliotekslagen skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek, och det är 
kommunernas ansvar att se till att detta efterlevs. Det ingår dessutom i folkbibliotekens 
uppgifter att tillgängliggöra databaserad information för alla medborgare. Enligt lagens 
formulering räcker det således att kommunen har ett enda bibliotek, vilket dock oftast 
inte är tillräckligt för att tillgodose kravet på att vara tillgängligt för alla medborgare. 
Det finns inga bestämmelser om vad som är ett rimligt avstånd till denna lagstadgade 
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tillgång. Att det finns lagstiftning kring biblioteken är något som påpekas av debattörer, 
och de menar att lagstiftningen borde stärka biblioteken i förhållande till övriga 
verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Bibliotekslagen lyfts framför allt fram i 
samband med att tillgängligheten till bibliotekets verksamheter diskuteras. Många 
debattörer beskriver biblioteket som en mänsklig rättighet och en angelägenhet för 
politiker att värna om.  
Vi lever i ett s k informationssamhälle därför bör det vara angelägnare än någonsin att information 
och kunskap görs tillgänglig, oberoende av var man bor eller vilka föräldrar man råkar bli född av. 
Bibliotek är därför varken mer eller mindre än en mänsklig rättighet. Det innebär en stor kostnad för 
kommunerna men demokratin måste kosta. Vilka utgifter kan vara viktigare? 
Insändare, Dalademokraten 2000-07-29 
 
I debatten påpekas att när filialbibliotek läggs ned, inskränks människors rätt att få 
samma tillgång till information och kultur. Därmed framhålls människors lika rätt till 
möjligheten att skapa sig en uppfattning, och på så vis utvecklas som individer och 
samhällsmedborgare. När ett filialbibliotek läggs ned begränsas utbudet av kultur och 
information, då det blir mer svårtillgängligt för landsbygdens invånare. 
Filialbibliotekens tillgänglighet går hand i hand med frågan om demokratin, eftersom 
tillgängligheten avgör huruvida en individ kan ta del av sin lagstadgade rätt till ett 
bibliotek. Framförallt ifrågasätts äldres och barns möjlighet att uppsöka biblioteken om 
det lokala biblioteket läggs ned.    
Det är inte bara en social fråga, utan i lika hög grad en demokratifråga. Människors möjligheter att ta 
del av samhällsutveckling i form av litteratur, tidskrifter med mera begränsas. 
Ledare, Örnsköldsviks Allehanda 2004-04-02 
 
 I det nya informationssamhället framhålls också tillgången till offentliga datorer som 
en demokratisk rättighet. Flera debattörer noterar att alla inte har tillgång till dator och 
Internet i hemmet, och att en indragning av de publika datorer biblioteket tillhandahåller 
kan bidra till ett ökat utanförskap och ökade samhällsklyftor. 
Är det inte på gränsen till diskriminering om inte alla får tillgång till biblioteksservicen? 
 Insändare, Ystads Allehanda 2003-06-25 
 
Många gånger känner lokalbefolkningen att de blivit förbigångna av politikerna i när 
besluten att lägga ned filialbibliotek har tagits. Tendensen verkar vara att kommunens 
kontakt med biblioteksanvändare är ringa, och det går även att skönja en ilska och en 
uppgivenhet över den maktlöshet invånarna känner. När protesterna kring ned-
läggningarna börjar strömma in, märks dock en tendens att beslutfattarna vill försöka 
lyssna på dessa protester. Många personer uppfattar dock denna ”paus” i 
beslutsfattandet som ett spel för gallerierna. Vad många saknar i processen tycks vara 
en demokratisk dialog. Lokalbefolkningen saknar utredningar som tydligt visar vilka 
ekonomiska vinningar som kan göras på en nedläggning, samt vilka konsekvenser en 
nedläggning skulle få. Detta leder till att många insändare ifrågasätter beräkningar och 
sparförslag, samt bidrar med egna konsekvensbeskrivningar. Det markeras även i detta 
sammanhang att landsbygden ofta försummas i den demokratiska processen. Det finns 
en önskan att politikerna i större utsträckning borde lyssna till dem som lever i de 
områden och orter som drabbats av biblioteksnedläggningarna.  
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Även i frågor som rör integration av invandrare markeras filialbibliotekets viktiga roll. 
Att det finns ett bibliotek på den ort man bor gör det lättare att ta del av samhället och 
delta i samhällsdebatten på ett språk man förstår. Dock argumenteras även för det 
motsatta: att det är bättre att dessa personer tvingas till bibliotek i andra delar av 
kommunen, för att på så sätt integreras i det svenska samhället.  
Bibliotekets service 
 
Folk tar biblioteken som självklara, även om de själva inte besöker dem. Jag är inte heller säker på 
att allmänheten riktigt ser vilka krav som måste ställas på ett modernt bibliotek. Så många låntagare 
är glada åt vänlig personal och de böcker som finns. 
Nyhetsartikel, intervju med chef över filialbiblioteken, Sydöstran 2004-03-16 
 
Vad biblioteksorganisationen anser krävas av ett modernt och välfungerande bibliotek 
stämmer inte alltid överens med det användarna begär av det lokala biblioteket. Ofta 
framhåller biblioteksledningen att lokalerna är slitna och dåligt anpassade för 
verksamheten, samt att utrustningen behöver moderniseras. De allra minsta biblioteken 
har ofta begränsade öppettider, vilket inte ses om fullgod biblioteksservice.  
Det finns bra bibliotek och det finns dåliga bibliotek. Bibliotek som jag helst inte vill ha… 
 Nyhetsartikel, intervju med ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Örnsköldsviks Allehanda  
2003-09-16 
 
När nedläggningar kommer på tal poängteras från beslutsfattare och biblioteksledning 
att filialerna i fråga ofta har flera brister som hindrar bibliotekspersonalens arbete med 
att ge tillräcklig service. I vissa fall har filialen inte ens varit datoriserad när 
diskussionen påbörjats.  
”Nöjd biblioteksbesökare” påtalar sin förnöjsamhet med den omoderna filialen i Gonäs, men så 
enkelt är det inte. Alla enheter inom ett bibliotek måste ha en viss standard och utrustning för att 
både praktiskt och tekniskt kunna fungera. 
Bibliotekschefs svar på insändare, Dalarnas Tidningar 2004-09-02 
 
Biblioteksanvändarna däremot anser att filialerna fungerar bra, och man poängterar ofta 
hemtrevligheten och ”mysigheten” hos biblioteken.  
[Bibliotekschefen] anser att en modernisering och rustning är nödvändig i filialen. De personer som 
nyttjar biblioteket håller inte med. Fin och trivsam lokal anser de. 
Insändare, Dalarnas Tidningar 2004-09-09 
 
Ett ofta återkommande argument är att man från kommunens sida hellre vill satsa på ett 
mindre antal större och mer välfungerande filialer, och på så vis erbjuda god service 
genom att lägga ned undermåliga filialer och omfördela resurserna. Det framhålls också 
att ett fungerande huvudbibliotek är viktigt för att servicen skall fungera inom hela 
biblioteksorganisationen. Mycket av arbetet som utförs där, till exempel rörande 
kataloger, fjärrlån och bibliotekssystem, är osynligt för användaren. I detta arbete är 
huvudbiblioteket spindeln i nätet, och har således en servicefunktion gentemot övriga 
bibliotek. 
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Vårt enda alternativ till nedläggningarna är att minska öppettiderna och försämra servicen, men det 
är det sista vi vill göra /…/ Då är det bättre att vi har färre men starka bibliotek som kan ge bästa 
möjliga service.  
Nyhetsartikel, intervju med kulturchef, Sydöstran 2004-08-18 
Samtidigt inser framför allt personalen på de mindre biblioteken att nedläggning av en 
filial kan märkas och påverka vardagslivet väldigt mycket i en liten ort. Personalen är 
också medveten om att det kan vara en nackdel att arbeta ensam så mycket som ofta 
sker på småbiblioteken. Från biblioteksledningen påpekas dessutom att det kan vara 
svårt att finna kvalificerad personal till dessa eftersatta bibliotek, vilket ytterligare 
försämrar servicen på dessa platser.   
 
Insändarna berättar att den personliga kontakt och hjälp som kan fås av personalen på 
filialbiblioteken är viktig och något som är värt att bevara och värna om. Biblioteket blir 
i många fall liktydigt med en speciell person som vet vilka böcker som passar i 
bibliotekets samling, och vilken bok som passar vilken låntagare. Denna kunskap om 
användarna och deras behov är något som framhålls som ett tydligt exempel på god 
biblioteksservice, men det framgår inte att detta arbete behöver utföras av en utbildad 
bibliotekarie. Det som framhålls är i stället att en trevlig person som är kunnig inom de 
områden låntagarna är intresserade av är det viktigaste. Att gå miste om denna kontakt 
med kunnig personal beskrivs som en stor förlust vid nedläggning av ett filialbibliotek.  
Mötesplatsen 
 
I Hemling är biblioteket mycket mer än en inrättning. För landsbygden är det en kunskapsbank, en 
samlingsplats och en socialt viktig knutpunkt för att göra byn levande. 
Nyhetsartikel angående skrivelse från skolråd, Örnsköldsviks Allehanda 2003-12-01 
 
Att biblioteket för invånarna på landsbygden är mer än en plats att låna böcker på 
framhålls i debatten. Även om det är utlåningen av böcker som närmast knyts till 
biblioteket, är det också en samlingsplats; en plats att läsa tidningar och att träffa vänner 
och bekanta. Det är tydligt att biblioteken på landsbygden har en viktig social funktion. 
Insändarskribenterna och debattörerna skriver om strosandet bland böckerna och att den 
miljö biblioteket erbjuder förmedlar en viss känsla. Biblioteket framhålls som en plats 
för samvaro där det finns tid för reflektion och eftertanke. Det framhålls också att ett 
litet bibliotek erbjuder mer lugn och ro än de stora huvudbiblioteken.  
 
Vikten av att bevara landsbygdens mötesplatser betonas även av biblioteksprofession, 
politiker och lokala föreningar. Bibliotekarierna är väl medvetna om att de och 
biblioteken spelar en viktig roll för människorna i de drabbade områdena. 
På Hasslö har vi öppet två dagar i veckan och vi har många som besöker biblioteket och som lånar 
böcker – jag tror alla på Hasslö går till biblioteket med jämna mellanrum. Närheten till skola, dagis 
och fritids gör att biblioteket utgör en viktig social mötesplats för befolkningen. 
Intervju med bibliotekarie, Sydöstran 2004-03-17 
Politikerna är medvetna om att biblioteksverksamheten bidrar till att landsbygden inte 
skall förvandlas till ett ”sovsamhälle” när mycket annan service försvunnit. För att en 
ort skall bli ett alternativ att bo och leva i spelar biblioteket tillsammans med annan 
samhällsservice en betydande roll, då de bidrar till att höja livskvaliteten. 
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En bokbuss kan säkert innebära nog så bra betjäning men samtidigt är ett bibliotek mer än ett 
bibliotek; en lokal, en samlingsplats 
Nyhetsartikel, intervju med lokal politiker, Örnsköldsviks allehanda 2003-09-16 
 
I Sunnansjö i Ludvika kommun har byalaget en femårig målbeskrivning för att utveckla 
och skapa mötesplatser, och deras beslut att försöka driva vidare någon form av 
biblioteksverksamhet sen kommunen lagt ned filialen är ett steg i detta led. Även i 
Ystad kommun har biblioteksnedläggningarna engagerat byalagen i de nedläggnings-
hotade orterna. Byalagen har till viss del tagit över biblioteksdriften och i många fall 
hoppas de att biblioteken skall få en funktion som centrala mötesplatser i byn. Samma 
förhoppning ligger bakom en del kommuners beslut att förlägga medborgarkontor och 
medborgarservice på biblioteken, vilket exempelvis skett i Ronneby.  
Varför inte utveckla biblioteken och ge dem vidare roller som medborgarkontor, karriärvägledning 
för vuxenutbildning, utnyttja bredbandet för att ge landsbygden bättre tillgång till internet. Låt det få 
bli vårt centrum för andra kommunala medborgarfrågor och låt bibliotekspersonalen hantera andra 
frågor än vad som traditionellt ingår i rollen som bibliotekarie. Utveckla personalen! 
Insändare från medlem i byalag, Ystads Allehanda 2003-07-26 
 
Biblioteken bidrar till att höja statusen på orter och bostadsområden och på så vis göra 
dessa attraktiva såväl för att flytta dit som för att stanna kvar. Föräldrar berättar att de 
kan låta barnen gå själva till biblioteket när det finns i närheten, men att de inte skulle 
låta dem åka iväg med buss till ett större bibliotek längre bort. Även äldre barn och 
ungdomar utnyttjar sitt lokala bibliotek och på många håll markeras det hur viktigt det 
är att bibehålla denna kontakt.  
Jag har redan märkt att bara det faktum att folk får veta att det finns planer för Hjorthöjden, och att 
vi tänker satsa på det, gör att områdets rykte förbättras 
Intervju med företagsledare, Blekinge Läns Tidning 2002-05-16 
 
Där biblioteket ligger i anslutning till skolan lyfts dess betydelse som en viktig resurs 
för skolan och eleverna fram. Däremot framkommer negativa reaktioner när det förs 
fram förslag på att slå samman ett befintligt filialbibliotek med ett skolbibliotek. 
Pensionärerna framhålls också som en grupp som drabbas när det lokala biblioteket 
läggs ned och tillgängligheten minskar. Biblioteket framhålls som ett rum där 
människor i alla åldrar kan träffas över generationsgränserna. 
Vi borde ta bättre vara på de unga i den här miljön när de läser och hämtar information via nätet, 
biblioteket är en väldigt positiv miljö för ungdomar 
 Intervju med kulturpolitiker, Sydöstran 2002-08-02   
 
Vad ersätter ett nedlagt bibliotek? 
 
Det är farligt att lägga ned om vi inte vet vad vi ska ha i stället 
Intervju med kulturpolitiker, Sydöstran 2004-08-18 
 
I huvudsak framförs tre ersättningsmöjligheter till ett nedlagt bibliotek: bokbussar, 
sammanslagningar med andra bibliotek, till exempel skolbibliotek, samt införandet av 
en förenklad biblioteksservice, närmast att beskriva som bokutlåningsstationer. 
Ytterligare ett alternativ är att hänvisa låntagarna till ett annat bibliotek.   
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Alternativet att ersätta ett filialbibliotek med en bokbuss där utbildade bibliotekarier kan 
erbjuda böcker och hjälp är sällan populärt bland filialbibliotekens användare. 
Och vad händer sen? Kanske blir det nedläggning och man sätter in en bokbuss i stället. Men någon 
bokbuss vill vi inte ha 
Intervju med privatperson, Dalademokraten 2004-04-08 
 
Användarna påpekar visserligen att ibland kan en bokbuss vara bra, men att den inte 
kan ersätta ett bibliotek. De främsta argumenten mot bokbussarna är att tillgängligheten 
minskar, eftersom det kan vara besvärligt både att ta sig både till bussen och att ta sig in 
i den. Dessutom måste besök planeras efter bussens tidtabell, och vill det sig riktigt illa 
kan väntan på bussen behöva ske i regn. Många användare menar också att utbudet blir 
mindre med en bokbuss. Det främsta argumentet är dock att biblioteket som mötesplats 
och rum går förlorat. Dessutom ifrågasätts kostnadsvinsten. Från politikernas och 
biblioteksorganisationens håll ses dock bokbussar som ett gott alternativ, med bra 
service och bra utbud. För biblioteksorganisationen innebär en bokbuss ofta en större 
möjlighet till utveckling av verksamheten och servicen jämfört med vad ett eftersatt 
filialbibliotek kan bidra med. 
En förutsättning för att biblioteken ska stängas är att de ersätts med något annat. Tanken är att det 
ska ske med bokbussen. Fler hållplatser och tider ska utredas för att kunna ge en bra service. – Man 
ska inte se detta som en avveckling av servicen till landsbygden. Vi ser det som en utveckling. Vi 
tror att vi kan öka servicegraden genom nytänkande  
Nyhetsartikel, intervju med vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Ystads Allehanda 2003-06-11 
 
Ett annat sätt att bevara och utveckla ett bibliotek är att slå samman det med ett 
skolbibliotek. Många filialer har på detta sätt fått nytt liv. Dock anser inte användarna 
heller detta vara ett bra alternativ. Framför allt är det den invanda placeringen av 
verksamheten man vill bevara. Även om det som i Kallinge i Ronneby kommun utlovas 
dubbelt så många öppettimmar per vecka efter en flytt på endast hundra meter, möts 
förslagen av namninsamlingar för att bevara det gamla biblioteket. Många anser att de 
äldre låntagare som är vana att kombinera biblioteksbesök med andra ärenden kommer 
att gå förlorade, och att ny placering kan medföra att till exempel en kuperad omgivning 
kan göra biblioteksbesöken besvärligare för vissa användare.  
 
Även när användarna hänvisas till andra bibliotek i närheten, kan diskussion uppstå. I 
Örnsköldsvik har filialen i Gene, som ligger relativt nära huvudbiblioteket, varit hotad 
av nedläggning. Detta kan ses som ett exempel på att lägga ned filialer närmare 
huvudorten för att på detta sätt fördela biblioteksservicen jämt i kommunen. Detta hot 
möttes dock av protester från användarna, som framhåller Genebiblioteket som ett bra 
alternativ till huvudbiblioteket eftersom det är lugnare och har bättre parkerings-
möjligheter. Även i Ludvika har det protesterats när Lingongårdens bibliotek två 
kilometer från Ludvika centrum varit aktuellt för nedläggning. Dessa båda exempel 
visar att det inte enbart är landsbygdens befolkning som upprörs när det lokala 
biblioteket hotas. Det kan skönjas en oförståelse hos stadsborna gentemot den situation 
som drabbar landsbygden när ett filialbibliotek där får stå tillbaka för satsningar på 
stadskärnorna.   
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De bokutlåningsstationer som finns i flera kommuner fungerar på skilda sätt. I 
Sunnansjö i Ludvika kommun erbjuder byalaget boklån med hjälp av sina medlemmar. 
Böcker från huvudbiblioteket skickas till byalaget och byts ut med jämna mellanrum. 
Vill någon låntagare beställa en speciell bok transporteras denna till utlåningsstationen 
en gång i veckan. Utlåningsstationen har öppet mer än vad biblioteket tidigare hade, och 
byalaget får en viss ersättning för att de sköter biblioteksverksamheten. På liknande sätt 
har det nedlagda biblioteket i Gonäs ersatts. I Ystads kommun har byalagen tagit över 
delar av driften av filialbiblioteken som under vissa timmar hålls öppna med hjälp av 
personer ur byalagen. Under en del av öppettiderna finns dock bibilotekspersonal 
tillgängliga. I Örnsköldsvik har det fram till 2005 funnits ett antal föreningsdrivna 
bibliotek runt om i kommunen. När dessa nu lagts ned och deras material övertagits av 
skolorna, har det i stället upprättats ett antal utlämningsstationer, inhysta i till exempel 
skolor, där låntagarna kan hämta böcker som beställts från huvudbiblioteket. Använd-
arna har dock opponerat sig mot att bokutlämningsstationerna endast har öppet dagtid. 
Kommunen erbjuder dock de som inte kan ta sig till utlämningsstationerna att få 
böckerna hemskickade med bussgods, vilket medför en kostnad som ifrågasätts kraftigt.  
 
Att hänvisa låntagarna till andra bibliotek är ytterligare ett alternativ när ett 
filialbibliotek läggs ned. I Karlskrona kommun har det diskuterats huruvida de minsta 
filialerna skulle kunna omvandlas till enbart skol- och barnbibliotek, medan de vuxna 
låntagarna skulle hänvisas till huvudbiblioteket eller de fyra största filialerna.  
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Analys 
Vi kommer i analyskapitlet att knyta samman diskussionerna i litteratur och 
bibliotekstidskrifter samt resultatet av vår undersökning med syfte och frågeställningar. 
Kapitlet inleds med en sammanfattande resonemang om debatten som fenomen och 
företeelse, samt dess förutsättningar i sammanhanget av den här uppsatsens syfte. 
Därefter följer en analys av och diskussioner kring resultatet i förhållande till 
frågeställningarna. Analysen presenteras genom våra tre frågeställningar. Uppsatsen 
avslutas med de slutsatser vi kunnat dra utifrån uppsatsens syfte, och en diskussion 
rörande nedläggningar av filialbibliotek i dagens Sverige. 
Om debatten  
Debatt och diskussioner förs ständigt och på flera olika plan. Den debatt som skildrats i 
denna uppsats har rört folkbibliotekens, och i synnerhet filialbibliotekens, uppdrag, 
roller och funktioner. Frågorna har hamnat på dagordningen i samband med konkreta 
nedläggningshot, eller när bibliotekens förutsättningar på andra sätt förändrats. 
Diskussionerna i de bibliotekstidskrifter vi studerat har rört folkbiblioteken och deras 
framtida roll i det förändrade samhället i allmänhet. Nedläggningar har här behandlats 
som ett övergripande fenomen, medan debatten i den lokala dagspressen har rört de mer 
konkreta och vardagliga frågor som uppstår i samband med att ett filialbibliotek hotats 
av nedläggning. Detta innebär att diskussionerna i bibliotekstidskrifterna och 
litteraturen gett biblioteksprofessionens perspektiv, medan den lokala 
dagstidningsdebatten gett oss andvändarnas perspektiv. 
 
I dagstidningsdebatten är det såväl användare och ickeanvändare som journalister och 
andra samhällsdebattörer som kommer till tals och förmedlar sina upplevelser av 
filialbiblioteket och följderna av en nedläggning. I tidskriftsdebatten är det de som är 
insatta i biblioteksfrågor på ett vetenskapligt sätt som förmedlar sin bild av frågorna. Vi 
upplever det som påtagligt att de abstrakta diskussioner i bibliotekstidskrifterna som rör 
syften, mål och visioner ofta befinner sig långt ifrån det lokala bibliotekets och den 
lokala användarens verklighet. Detta innebär att det finns ett tydligt glapp mellan teori 
och praktik. 
 
Inom biblioteksvärlden samt i de kommunala organisationerna ses nedläggningar i ett 
vidare sammanhang, och förmedlas i debatten som en strategi för utveckling av organi-
sationen och biblioteksverksamheten. Genom en nedläggning menar politiker och 
biblioteksverksamma att bibliotekets service på längre sikt kan förbättras och 
säkerställas. Det är vårt intryck att såväl politiker som biblioteksledning är angelägna 
om att kunna erbjuda en god biblioteksservice och tillfredsställande alternativ till 
nedlagda filialbibliotek. Som argument för detta framhålls från dessa båda grupper 
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bibliotekets betydelse för det demokratiska samhället. Andra argument som presenteras 
är bibliotekets betydelse för att integrera olika grupper i samhället samt de möjligheter 
som ligger i ett utvecklat samarbete mellan biblioteken och andra institutioner i 
samhället.  
 
Diskussionen i bibliotekstidskrifterna behandlar biblioteksorganisationen på ett 
nationellt plan och förs utifrån ett nationellt och globalt perspektiv. Från 
biblioteksprofessionen efterlyses en tydligare lagstiftning och en ökad nationell styrning 
av folkbiblioteken. Argumentet för detta är att med mer detaljerade styrdokument skulle 
kommunerna i större utsträckning kunna erbjuda invånarna god biblioteksservice. Det 
framhålls också att större krav på kommunerna hade kunnat bidra till att tillgängligheten 
och kvaliteten på folkbiblioteken säkrats. Från biblioteks- och politikerhåll ses 
filialbiblioteken som delar i en större organisation snarare än som enskilda enheter. 
Detta till skillnad från användarna som har svårt att se det lokala bibliotekets koppling 
till kommunens hela biblioteksorganisation, och de ser framför allt inte filialbiblioteken 
ur ett nationellt perspektiv. Denna skillnad i synsätt präglar debatten och tydliggör 
klyftan mellan beslutsfattarna och användarna. 
 
I den lokala debatt som uppstår när filialbiblioteken hotas av nedläggningar sätts de ofta 
i relation till andra lokala frågor. Debatten sker närmare användarna och engagerar 
därmed såväl användare som ickeanvändare i högre grad. Varje lokal debatt är unik och 
förs utifrån specifika lokala förutsättningar. Vi har dock kunnat urskilja stora likheter i 
invånarnas reaktioner och argument rörande filialbibliotekens situation i de olika 
kommunerna. Bland de argument som framförs är det de som rör tillgängligheten för 
barn och gamla, relationen mellan stad och landsbygd och minskande service i 
lokalsamhället som engagerar mest i samtliga kommuner. Den bild av filialbiblioteket 
som framkommer i dagstidningsdebatten skildrar den vardagliga användningen och 
upplevelsen av filialbiblioteket. Här i finns också en invand bekvämlighet som ger 
invånarna i lokalsamhället en trygghet, vilket gör att förändringar möts av motstånd. 
 
De politiker och representanter för den kommunala biblioteksorganisationen som är 
aktiva i den lokala debatten är lokalt förankrade och befinner sig i samma miljö som 
användarna. Vi upplever att de skiljer sig från andra aktörer i den lokala debatten 
eftersom de har ett vidare perspektiv än användarna och ser till hela biblioteks-
organisationen och hela kommunens verksamhet. Däremot för de till skillnad från 
diskussionen i bibliotekstidskrifter och litteratur sällan fram argument rörande den 
nationella helheten.  
 
När vi gått igenom det lokala dagspressmaterialet har vi tydligt sett att om den lokala 
dagstidningen har en redaktion som är engagerad i kultur- och biblioteksfrågor eller i 
glesbygdsfrågor, som till exempel Örnsköldsviks Allehanda, kan detta påverka debatten 
att bli mer omfattande och styrd i en viss riktning. Med en engagerad dagspress får 
frågorna en större och mer självklar plats på agendan. Vi har dessutom sett att detta 
bidrar till en hårdare debatt där politikerna ställs till svars av såväl journalisternas 
obekväma frågor som insändarnas hätska inlägg. Även politiker som är engagerade i 
biblioteksfrågor, som i Ronneby, gör att medierna uppmärksammar frågorna och gör 
dem synliga för allmänheten, som därmed ges en grund för att ta del i debatten.  
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Allmänhetens engagemang tar sig olika uttryck. I Ystad kommun är det till exempel 
engagerade byalag som kanaliserat allmänhetens missnöje och tagit aktiv ställning i 
debatten och agerat mot kommunen. Det är ofta svårt att veta vem som skriver inläggen 
och hur mycket frågan egentligen engagerar. Dessutom sker en redaktionell sovring av 
vad som publiceras i tidningen och hur materialet fördelas. En nedläggning av det 
lokala filialbiblioteket verkar främst engagera dem som har begränsade möjligheter att 
röra sig utanför lokalsamhället. Det kan till exempel röra sig om pensionärer utan bil 
eller småbarnsföräldrar. Det framhålls även att det är just barnen och de äldre som 
drabbas hårdast när filialbiblioteket läggs ned. Gemensamt för många av dem som tar 
aktiv del i debatten är att de är engagerade i ortens fortlevnad och även är aktiva i andra 
lokalpolitiska frågor. 
Tillgång och tillgänglighet i debatten 
Genom att sätta frågeställningen På vilket sätt framhålls vikten av tillgång och 
tillgänglighet, som formuleras i bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest, i 
den lokala debatten? i relation till materialet har det blivit tydligt att debatten förs på 
olika plan. Från biblioteksprofessionens sida läggs stor vikt vid såväl lagens som 
folkbiblioteksmanifestets formuleringar, medan allmänheten och delvis också lokala 
politiker ofta har en ringa uppfattning om dessa. Däremot är det vår uppfattning att 
tillgång och tillgänglighet i dagstidningsdebatten fungerar dels som centrala argument, 
men också som upprinnelse till den debatt som uppstår när det lokala biblioteket hotas 
av nedläggning. Vid en nedläggning menar vi att det främst är tillgången och 
tillgängligheten som hotas, vilket medför att användarna upplever att servicen 
försämras. Birgitta Modigh (2002) påpekar i sin artikel Lika tillgång för alla att de 
kommunala folkbiblioteken vilar på en struktur av filialbibliotek, och även om lagen 
kräver att alla kommuner skall ha ett folkbibliotek, säger den ingenting om nivån på 
bibliotekens standard, antalet filialer eller den service biblioteket bör erbjuda. Detta 
innebär att det finns skillnader mellan kommunerna och den roll som föreskrivs 
folkbiblioteket där. 
  
Både i bibliotekslagen och i Unescos folkbiblioteksmanifest finns formuleringar om 
allas rätt att ha tillgång till ett folkbibliotek, tillgängligt för alla grupper på lika villkor. 
Vi anser att detta är en aspekt som är viktig att beakta när filialbibliotek läggs ned. 
Många gånger ökar avståndet till närmsta bibliotek kraftigt, eftersom de ned-
läggningshotade filialbiblioteken ofta ligger utanför centralorten. Dessa formuleringar i 
bibliotekslagen och folkbiblioteksmanifestet gör enligt oss nedläggningar svåra att 
motivera, även om alternativ erbjuds. 
Tillgången och geografin 
Det geografiska läget för kommunernas centralorter är av stor betydelse för bibliotekens 
användare, vilket inte minst blir tydligt i den debatt som uppstår vid ett 
nedläggningshot. I de kommuner vi undersökt är det tydligt att centralorten inte är 
belägen i kommunens geografiska mitt, vilket gör att många mindre orter i kommunen 
befinner sig långt från huvudbiblioteket. Å andra sidan är befolkningen ofta 
koncentrerad omkring centralorten. Således är inte alltid kommunens geografiska 
mittpunkt dess mest centrala del sett till befolkningstäthet. Detta är av vikt vid besluten 
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om nedläggningar, då antalet människor för vilka huvudbiblioteket är lätt tillgängligt 
sätts i relation till hur många som drabbas vid en nedläggning av filialerna. För att de 
eftersträvansvärda målsättningarna om att alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek skall 
kunna uppnås är det vår uppfattning att begreppet tillgång måste omdefinieras. Vi 
menar därför att det är nödvändigt att finna vägar för att tillgodose allas efterfrågan av 
tillgång till bibliotekets verksamhet. Risken är annars att målet med lika tillgång för 
alla blir tillgång för så många som möjligt, och att vissa grupper, till exempel lands-
bygdsbefolkningen, bortprioriteras. Ingrid Atlestam (1994, 1997, 1999) påpekar i en 
serie artiklar i BiS att när bibliotek läggs ned berövas människor sin rätt till samhällets 
gemensamma resurser. Om det hör till bibliotekets uppdrag att minska kunskaps-
klyftorna menar Atlestam att tillgängligheten inte får hindras av sociala, geografiska 
eller ekonomiska skillnader, och hon lyfter också fram vikten av att biblioteken är rätt 
placerade för att alla ska få sin del av servicen. Vid en nedläggning är det viktigt att se 
till helheten och värna om nätet av bibliotek, samt att ställa sig frågan vilka som är 
förlorarna när filialbiblioteken läggs ned. Atlestam påpekar att det ofta är äldre, barn 
och tidningsläsare som tillhör de grupper som går förlorade vid en nedläggning av deras 
närmsta bibliotek. 
 
I den debatt som uppstår i den lokala dagspressen när ett filialbibliotek hotas av 
nedläggning, är de geografiska avståndens betydelse stor och de lyfts ofta fram 
tillsammans med de svårigheter användarna skulle ställas inför om de ville ha tillgång 
till bibliotekets service då det lokala biblioteket läggs ned. Landsbygdsbefolkningen 
reagerar på ett nedläggningshot och bibliotekets förändrade förutsättningar för att 
försvara sin rätt till tillgång till ett bibliotek. De lyfter även fram vikten av ett bibliotek 
som är tillgängligt för alla, vilket innebär att de skall vara lätta att ta sig till och att 
besöka. I detta sammanhang används till exempel argument rörande barnens 
läsutveckling och deras möjlighet att läsa ett varierat utbud, samt rättigheterna för 
personer som har svårt att förflytta sig. Här framkommer också samhällets skyldigheter 
gentemot åsidosatta grupper. Tillgång och tillgänglighet definieras utifrån tillgång till 
lokalen, och vi menar att det är bibliotekets användbarhet i vardagen som är det 
viktigaste argumentet från användarna. Är biblioteket till exempel placerat i en kuperad 
miljö eller om det finns ont om parkeringsplatser, inskränkts bibliotekets användbarhet. 
Det är också dessa argument som gör att många användare är motvilliga till att 
biblioteket flyttar bara ett hundratal meter eller slås ihop med skolbiblioteken. Vi 
uppfattar det som att bekvämlighet och invanda mönster är mycket viktiga för hur 
användarna upplever bibliotekets användbarhet. 
Det offentliga rummet 
Ur biblioteksforskningens perspektiv framhålls tillgänglighetens betydelse för ett 
demokratiskt och jämlikt samhälle där alla har samma rättigheter och skyldigheter, och 
ordet demokrati används i denna diskussion som ett centralt argument. Det betonas 
också att de lokala biblioteken är en viktig plats för bland annat opinionsbildning och 
möten. Audunson och Lund (2001) menar till exempel att tillgången till ett offentligt 
rum blir än viktigare när den tekniska utvecklingen gör samhället mer privat. De menar 
att folkbiblioteket fyller en viktig funktion i mötet mellan den traditionella kulturen och 
det nya informationssamhället samt mellan folkbildningsidealet och tillgängliggörandet 
av ny teknik. Greenhalgh och Worpole (1995) framhåller att folkbiblioteket omfattar 
grundläggande intellektuella och sociala rättigheter i det offentliga samhället och att de 
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fyller en samhällsnytta för människors utveckling och utbildning. Liksom Audunson 
och Lund påpekar de att samhällsutvecklingen medför en ökad individualisering och att 
växande klyftor även i tillgången till information, och därmed kunskap, är ett 
samhällsproblem. De menar därför att folkbiblioteken fyller en viktig funktion genom 
att garantera tillgången till kunskap och därigenom bidra till samhällsutvecklingen.  
 
Från biblioteksforskare och politiker framhålls att biblioteket som lokal fyller en 
funktion bland annat som mötesplats, och att informella mötesplatser är viktiga för 
demokratins vitalitet. Göran Greider (2000) påpekar till exempel att biblioteket som 
offentligt rum och som en del av det offentliga samhället sänder signaler om det 
demokratiska samhällets närvaro till såväl användare som ickeanvändare. Det lokala 
biblioteket är en plats för samhällets gemensamma angelägenheter, där medborgarna har 
möjlighet att ta del av och påverka politiken i stället för att, som Mikael Löfgren (2000) 
säger, reduceras till konsumenter. I BiS utlåtande En insiktsfull demokrati – ett uthålligt 
biblioteksväsen (2000) rörande demokratiutredningen ges bilden av ett offentligt rum i 
ett demokratiskt samhälle som bygger på möten mellan människor såväl i realiteten som 
genom medier. Det framhålls uttryckligt från såväl biblioteksforskare, politiker och 
samhällsdebattörer att deltagande och inflytande som gör medborgarna delaktiga på lika 
villkor, där ingen stängs ute av till exempel geografiska eller sociala skäl, är 
grundläggande för ett fungerande demokratiskt samhälle. I detta sammanhang påpekas 
att folkbiblioteket kan bidra till att motverka klyftor och ge invånarna möjligheter att 
utnyttja sina demokratiska rättigheter.  
  
Vi menar att i samhället spelar tillgången till folkbiblioteket en viktig roll för det 
demokratiska gemenskapen och människors möjligheter att ta del av och delta i 
samhällsdiskussionen som engagerade samhällsmedborgare. Via biblioteken bör det 
också ges tillgång till den information och kunskap som efterfrågas. Biblioteken fyller 
enligt vår uppfattning i detta sammanhang en viktig funktion i samhället, och har 
därmed sitt berättigande som en del av detta samhälle. När vi studerat den lokala 
dagstidningsdebatten har vi dock fått uppfattningen att ordet demokrati ofta används 
som ett argument utan egentligt innehåll. Det fungerar snarare som ett stöd för mer 
precisa argument. Således har ordet demokrati för användarna ingen egentlig mening 
utan används av bara farten. Det är vår uppfattning att det inte finns någon djupgående 
upplevelse bland allmänheten om att biblioteket är av central betydelse för ett 
demokratiskt samhälle. Däremot förs debatten om biblioteket in på andra frågor, där 
själva biblioteket snarast blir en avsats för andra och mer övergripande frågor i den 
aktuella kommunen. Emellertid är känslan av utanförskap och känslan av att ha blivit 
överkörd i beslutsgången tydlig i debatten från användarnas sida. Detta innebär i 
förlängningen ett hot mot demokratin.  
 
Många användare visar i debatten ett missnöje med att bli erbjudna en bokbuss. De 
menar att tillängligheten därmed minskar, vilket enligt oss inte stämmer eftersom de 
med bokbussen i högre grad får tillgång till hela biblioteksorganisationens samlingar 
och service. En väl utvecklad bokbuss ger således enligt vår mening en bättre tillgång 
till bibliotekets utbud och service än vad ett eftersatt filialbibliotek med begränsade 
öppettider gör. Detta är även argument som framförs till stöd för bokbussarna från de 
lokala politikerna och biblioteksorganisationerna. 
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Den kanske viktigaste faktorn för bibliotekets tillgänglighet är öppettiderna. William 
Birdsall (2001) framhåller folkbibliotekens uppgift att tillhandahålla de verktyg som 
krävs för att användarna ska få tillgång till den kunskap de efterfrågar. Till dessa 
verktyg räknar han öppettider och tillgänglighet. I frågan om filialbiblioteken handlar 
det ofta om bibliotek med mycket begränsade öppettider. I samtliga kommuner vi 
undersökt finns till exempel flera filialer som har öppet mindre än tio timmar i veckan. 
Frågan vi ställer oss är om det på längre sikt är meningsfullt att behålla dessa filialer, 
eller om det finns alternativ som på ett bättre sätt tillgängliggör bibliotekets service. 
Tillgängligheten minskar när det lokala biblioteket läggs ned, medan tillgången till 
biblioteket och den service det kan erbjuda kan öka med alternativa lösningar. 
Bibliotekens service 
Genom att sätta frågeställningen Hur skiljer sig biblioteksprofessionens och 
användarnas syn på den service biblioteket skall erbjuda, och vilka konsekvenser får 
detta för debatten? i relation till materialet ha vi sett att det finns ett stort glapp i  
professionens och användarnas syn på vad bibliotekens service bör innefatta. 
 
Definitionen av vad som är bibliotekens uppgifter och följaktligen vilken service 
biblioteken ska erbjuda, samt kvaliteten på servicen, skiljer sig markant åt mellan 
forskare, verksamma inom den lokala biblioteksorganisationen och allmänheten. 
Användarnas efterfrågan och krav på bibliotekets service stämmer illa överens med vad 
den professionella biblioteksorganisationen anser vara god biblioteksservice. 
Greenhalgh och Worpole (1995) använder begreppet libaryness för att försöka sätta 
fingret på vad allmänheten upplever det är som gör ett bibliotek till ett bibliotek. Det 
som kommer fram är bland annat tillgången till böcker, ett rum som präglas av lugn och 
ro, en symbol för rätten till information och kunskap och en opartisk fristad. För att se 
hur bibliotekets service utformas och uppnås anser vi att det är viktigt att bibliotekets 
kärnverksamhet definieras i förhållande till uppdraget. Som Maija Berndtson (2003) 
framhåller kräver det kommunala folkbibliotekets förändrade roll att denna roll, samt 
vilken service biblioteket ska erbjuda, måste omdefinieras. I bibliotekstidskrifter och 
litteratur lyfts på många ställen de följder förändringarna i samhället har för biblioteket 
fram. 
 
Vi upplever att det finns ett glapp mellan bibliotekslagens och manifestets ideal och 
visioner och hur användarna uppfattar biblioteket i praktiken. Det finns också ett glapp 
mellan ideal och mål och vad användarna egentligen efterfrågar. Johanna Hansson 
(2003) frågar sig vem som ska formulera visioner och strategier och menar att 
folkbibliotekens otydliga uppdrag är ett hinder för bibliotekens utveckling. Dessutom 
menar hon att det ofta saknas koppling mellan teori och praktik, och att det är otydligt 
vilken roll biblioteket spelar i människors vardagsliv. Därför efterlyser Hansson 
forskning som ligger närmare praktiken. Vi menar att det är en central fråga hur glappet 
mellan teori och praktik skall överbryggas. Hansson menar att vilken service 
användarna efterfrågar i högre grad borde prägla diskussionen kring biblioteksservice 
inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet. Även Bosse Jonsson (2003) 
framhåller att det är förväntningarna på bibliotekets service hos användaren som bör 
vara vägledande för hur denna definieras. Vad som är service bestäms enligt Jonsson av 
mottagaren och det går aldrig att fullt ut föreskriva hur biblioteket skall användas. 
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Biblioteket och den kommunala servicen 
Kommunens service är något medborgarna genom skatter betalar för, och det går att se 
en betydande irritation bland landsbygdsbefolkningen när de inte får del av den 
kommunala servicen på lika villkor som de som lever i städerna. De anser att de helt 
enkelt inte får vad de betalar för och att kommunen därmed inte håller sin del av avtalet. 
Biblioteket är en del av det kommunala servicenätet, och därmed något som samtliga 
invånare i kommunen har rätt till. Precis som skolor och äldrevård är biblioteken något 
som skall fungera, och som skall finnas i den kommunala verksamheten. Kommun-
invånarna förväntar sig följaktligen att kommunen verkligen gör sitt yttersta för att 
bibehålla och tillgängliggöra denna service för samtliga invånare.  
 
Folkbiblioteken och därmed filialbiblioteken är en kommunpolitisk, och kommun-
ekonomisk, fråga. Enligt bibliotekslagen, kommunallagen och den kommunala själv-
styrelsen är det kommunerna som organiserar och finansierar folkbiblioteken. 
Filialbiblioteket befinner sig på den lokala politiska arenan där det konkurrerar med 
skola, omsorg och ishallar om resurserna. Det finns dock en tendens i kommunerna att 
biblioteket halkat längre ned i den kommunala hierarkin och på den politiska 
dagordningen och därmed blivit allt mer osynligt, vilket också Andersson och Skot-
Hansen (1994) framhåller. 
Den kommunala biblioteksorganisationens service 
I den lokala dagstidningsdebatten är det tydligt att användarna har svårt att se hur 
biblioteksorganisationens service skulle kunna förbättras och utvecklas genom 
nedläggningar eller förändringar, medan detta framhålls som nödvändigt för det 
moderna bibliotekets utveckling från biblioteksprofessionens sida. Sanningen att man 
vet vad man har men inte vad man får ser vi som central för vad användarna för fram i 
denna debatt rörande bibliotekets service. En förändring av biblioteket framstår som 
något hotfullt, då användarna inte ser vad denna förändring kommer att innebära. 
Biblioteksprofessionen å andra sidan ser framåt och tar hänsyn till helheten på ett annat 
sätt än den enskilde användaren, som enbart ser till sitt lokala bibliotek och de 
konsekvenser en nedläggning eller flytt skulle få för honom. Användarna ser dessutom 
endast den yttre, konkreta servicen som gör att de kan låna böcker och inte arbetet 
bakom. Därmed ser de inte heller de följder en förbättring av bakomarbetet i 
förlägningen skulle få för servicen. Överhuvudtaget upplever vi att det är stort fokus på 
böcker från låntagarnas sida och att bibliotekets övriga funktioner sällan nämns. Att 
kostnadsfritt låna ut böcker ses av användarna som bibliotekets viktigaste 
servicefunktion. När biblioteken läggs ned undrar många om de skall bli tvungna att 
köpa sina böcker och har svårt att se rättvisan i detta, då invånare i andra delar av 
kommunen fortfarande har tillgång till kostnadsfria boklån. För oss är det tydligt att 
boken utan tvekan är det medium som starkast associeras med biblioteket av 
användarna, medan det från biblioteksprofessionens håll är bibliotekens bredare roll 
som informationsförmedlare som tydligast framhålls. 
 
För att kunna skapa en effektiv och fungerande biblioteksorganisation är de 
gemensamma funktionerna grundläggande. Dessa ligger till grund för att såväl 
huvudbibliotek som filialbibliotek skall fungera och kunna verka i en och samma 
organisation. Detta innebär att hela den kommunala biblioteksorganisationen måste 
hålla en viss standard för att fungera i samhället. Samtidigt måste de vara i fas med sin 
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tid och sin omgivning för att kunna erbjuda högsta möjliga service. På många håll i 
debatten, både i bibliotekstidskrifterna och i dagspressen, framkommer från 
biblioteksprofessionens håll att många små bibliotek på gränsen till nedläggning snarare 
försvårar biblioteksarbetet än bidrar till att utveckla och att effektivisera detta. När 
Greenhalgh och Worpole (1995) använder begreppet libraryness vill de synliggöra 
användarnas syn på biblioteksrummet. Det är också detta synsätt som genomsyrar hela 
dagstidningsdebatten kring biblioteken: det användarna ser i biblioteket är ett offentligt 
rum som erbjuder en trivsam miljö, hjälp av kunnig personal och möjligheter till 
boklån. Som Greenhalgh och Worpole påpekar har libraryness ingenting med det arbete 
som ligger bakom verksamheten att göra, eftersom det svårt för användarna att bilda sig 
en uppfattning om detta. Därför framkommer från användarnas sida argument som att 
upprustning av lokalerna eller datorisering är onödig.  
 
I ljuset av dessa skilda verklighetsbilder är det föga förvånande att debatten kring 
biblioteken uppstår. I dagstidningsdebatten försöker de biblioteksansvariga att förklara 
hur verksamheten fungerar, och hur den kan komma att utvecklas av en 
omstrukturering. Det framhålls på många håll att för att kunna erbjuda bästa möjliga 
service med de resurser som finns, är en omstrukturering och effektivisering av 
verksamheten nödvändig. Det framhålls också att ett modernt bibliotek måste hålla en 
viss standard, till exempel tekniskt, för att kunna fungera som en del av en organisation. 
Svårigheten ligger dock, som vi ser det, i att försöka förklara och motivera omstruktur-
eringarna för användarna.  
 
Även i bibliotekstidskrifterna ses utvecklandet av filialbiblioteken som ett måste i 
arbetet med att skapa en stark och fungerande biblioteksorganisation. Ingrid Atlestam 
(1999) har formulerat ett antal kriterier som hon anser bör uppfyllas för att ett enskilt 
bibliotek i den kommunala biblioteksorganisationen skall få kallas ett folkbibliotek. 
Bland annat rör det sig om antalet öppettimmar, samlingarnas storlek och att det skall 
bemannas av utbildade bibliotekarier. Skulle dessa kriterier följas är det ytterst få av de 
filialer som behandlats i denna uppsats som skulle kallas folkbibliotek, resten skulle 
snarast kunna betraktas som utlåningsstationer i kommunal regi. Atlestam påpekar att 
dessa kriterier skulle ställa högre krav på de kommunala biblioteksorganisationerna, 
vilket skulle utmynna i en bättre och mer effektiv service.  
 
Glappet mellan användare och biblioteksprofession, som vi funnit påtagligt i frågan om 
hur biblioteken bör fungera, ger med andra ord upphov till diskussion. Biblioteken har 
alltid funnits i orterna runt om i kommunerna, och det vore orimligt att kräva att 
användarna skall förstå och ha inblick i hela organisationen. Vad som saknas på många 
håll menar vi är en mer öppen diskussion kring biblioteken och dess roll, vilket enligt 
vår uppfattning skulle kunna bidra till en ökad förståelse från båda håll. Vi anser att 
användarna med mer information och klara konsekvensbeskrivningar tydligare skulle 
kunna se de vinster som kan göras med en effektivisering. Vi anser dessutom att det är 
viktigt att poängtera att biblioteksorganisationerna tydligt är måna om att kunna erbjuda 
bästa möjliga service. 
 
Ett gemensamt drag för de kommuner som undersökts i denna uppsats är att de under de 
senaste tio åren utsatts för stora besparingskrav, vilket även drabbat de kommunala 
biblioteksorganisationerna. Detta är upprinnelsen till diskussionerna kring biblioteken, 
och detta får också konsekvenser för servicen. Utmaningen för de kommunala 
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biblioteksorganisationerna blir således enligt oss hur de skall tillgodose servicen på 
bästa sätt, och hur tillgången till biblioteket skall garanteras. Detta aktualiserar även 
frågorna kring bibliotekens kärnverksamhet.  
Bibliotekariens betydelse för bibliotekets service 
I vårt material framkommer sällan huruvida filialerna bemannas av bibliotekarier eller 
biblioteksassistenter. Vårt intryck är dock att detta till stor del skiljer sig åt, dels mellan 
stora och små filialer, men också mellan kommunerna. Däremot har vi tydligt sett att 
användarna inte ser filialbibliotekspersonalen som professionella, välutbildade 
specialister. De ser inte heller vad en utbildad bibliotekarie skulle kunna tillföra filial-
bibliotekets service. Vikten av kunnig och trevlig personal som känner användarnas 
behov betonas dock. Det är bland annat denna mänskliga kontakt med en bekant person 
användarna är rädda att mista vid en nedläggning, och i många fall likställs det lokala 
biblioteket med personen bakom disken. I dagstidningsdebatten framkommer ofta 
berömmande av personalen på filialbiblioteket, då de engagerar sig i och för användarna 
och lokalsamhället. Nästan alla som uttalat sig i debatten är nöjda med filialbibliotekens 
service, och framför allt med den personliga kontakten med personalen. 
 
Som vi ser det har professionaliseringen av bibliotekarieyrket således haft liten 
betydelse för filialbibliotekens användare. Däremot framhålls det från den kommunala 
biblioteksorganisationens sida att professionaliseringen har varit viktig för att kunna 
erbjuda vad de anser vara god biblioteksservice. Vi uppfattar det som att utbildad 
personal är en grundläggande faktor i den definition av god biblioteksservice som den 
kommunala biblioteksorganisationen eftersträvar. Även i bibliotekstidskrifterna 
framkommer denna hållning. Vårt intryck är att utbildad personal är så självklart för 
biblioteksprofessionen att den inte klart uttalas, utan är en underförstådd grund-
förutsättning för god service. 
 
En konklusion av diskussionen kring bibliotekens service är att en effektivisering av 
biblioteksverksamheten ses av kommunerna och biblioteksorganisationerna som ett 
måste för att de skall kunna erbjuda bästa möjliga biblioteksservice. Användarna å 
andra sidan är nöjda med den service de i nuläget erbjuds och är motvilliga till 
förändringar av denna, eftersom de är rädda att servicen därmed skulle minska. 
Filialbiblioteket i biblioteksorganisationen och i lokalsamhället 
När frågeställningen Vilken roll spelar filialbiblioteket i biblioteksorganisationen 
respektive i det lokala samhället? ställs till materialet är det främst förändringarna i det 
omgivande samhällets betydelse för bibliotekets roll som framkommit. Filialbibliotekets 
roll betraktas dels ur ett inifrånperspektiv, sett genom biblioteksprofessionen, dels 
genom användarnas syn på verksamheten. I ljuset av detta framkommer dessutom det 
lokala bibliotekets roll och funktion såväl i biblioteksorganisationen som i lokal-
samhället. 
 
Vad vi har sett är att filialbiblioteken präglas av externa förändringar inom många olika 
områden och på många olika sätt. Vissa förändringar får konkreta och direkta följder för 
filialbiblioteken, till exempel Internets genomslag eller besparingar i den kommunala 
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ekonomin. Men filialbibliotekens roll och funktion påverkas även av större förändringar 
eller tendenser i samhället. Således har såväl regionalpolitik som den nationella 
kulturpolitiken betydelse för bibliotekens utveckling. Ekonomiska konjunkturer, arbets-
löshet och sysselsättnings- och utbildningspolitik påverkar alla det sammanhang 
filialbiblioteken verkar inom. Till exempel har den nationella satsning som gjorts på 
utbildning bidragit till att folkbiblioteken i hög grad har fått en ny roll som arbetsplats 
och informationscentral för studenter och elever på olika nivåer, vilket även visas i 
Kulturrådets rapport Bilden av biblioteket (2003). Allt detta bidrar till förändringar i 
bibliotekens roll på det lokala planet. Andersson och Skot-Hansen (1994) framhåller att 
biblioteket måste definieras i förhållande till de skiftande krav som det omgivande 
samhället ställer för att kunna vara en dynamisk faktor i lokalsamhället. Vi anser därför 
att det är viktigt att de som fattar besluten kring filialbiblioteks framtid har en god bild 
av samhällsförändringar på alla plan och kan sätta detta i relation till det lokala 
bibliotekets roll och funktion. 
Filialbiblioteket i kommunen och den kommunala biblioteksorganisationen 
I samtliga undersökta kommuner finns från biblioteksorganisationernas sida en mer 
eller mindre uttalad vilja att erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga biblioteksservice, 
och filialbibliotekens roll i den kommunala biblioteksorganisationen har flera 
dimensioner. De är biblioteksorganisationens förlängning ut till användarna, och ett 
viktigt medel i kommunikationen med dessa. De filialer som fungerar bra och som är 
väl integrerade delar i biblioteksorganisationen spelar en vikig roll för denna, medan de 
filialer som av olika skäl fungerar sämre ofta ses som hinder i utvecklingen av 
verksamheten. Vi tror att dessa skillnader mellan bra och mindre bra filialer är ett 
resultat av tidigare prioriteringar och satsningar, vilka bidragit till att vissa 
filialbibliotek i större utsträckning blivit viktiga och aktiva delar av lokalsamhället. 
Detta framhålls även av Atlestam (1994), som påpekar att när en filial läggs ned har den 
ofta redan utsatts för så stora besparingar att den inte längre har något betydande värde 
för biblioteksorganisationen.  
 
Från politikernas sida lyfts ofta argumentet att utlåningen minskat fram som en 
anledning till att lägga ned ett filialbibliotek. Den fråga vi då ställer oss är huruvida 
detta beror på att användarnas intresse för biblioteksverksamheten minskat, eller om det 
är konsekvenserna av besparingar som medfört ett minskat användande av biblioteket. I 
frågor som denna är det svårt att se vad som är orsak och vad som är verkan. Vi anser 
dock att sjunkande utlåningssiffror som argument för en nedläggning av ett filial-
bibliotek kan ifrågasättas. Vi menar att det minskade intresse för bibliotekets 
verksamhet, vilket indikeras av den minskade utlåningen, i stället borde föranleda en 
satsning på biblioteket ifråga. Klart är emellertid att det i många fall är konsekvenser av 
ekonomiska prioriteringar som gör att en filial utvecklats till bättre än en annan.  
 
Vi har dock sett att väl fungerande filialer ofta framhålls som något mycket viktigt av 
kommunpolitiker och verksamma inom kommunens biblioteksorganisation, eftersom de 
bidrar till den tillgång och tillgänglighet som nämns i bibliotekslagen och Unescos 
folkbiblioteksmanifest samt som ett medel för invånarnas deltagande i ett demokratiskt 
samhälle. Därför understryks ofta vikten av att satsa på färre, men större och bättre 
integrerade, filialer i stället för ett större antal små filialer. Det är därför vårt intryck att 
filialerna spelar en viktig roll i den kommunala biblioteksorganisationen.  
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Som vi ser det är en väl fungerande biblioteksorganisation utan tvekan en resurs för 
kommunen. Det har på flera håll i den litteratur vi studerat framkommit en tydlig 
tendens i samhället att människor och företag i allt större utsträckning koncentreras till 
storstäderna och andra tillväxtorter, samtidigt som andra delar av landet marginaliseras. 
Enligt Pirkko Lindberg (2002) får detta konsekvenser även för biblioteket. Hon påpekar 
att effekterna av marginaliseringen kan minskas med hjälp av lokala institutioner och en 
aktiv politik för att minska regionala skillnader. För en kommun som halkat på 
efterkälken kan det då bli viktigt att hävda sig för att få ta del av samhällsvinsterna och 
öka inflyttning och företagande i kommunens tätort. Eftersom biblioteken anses bidra 
till ökad livskvalitet blir de en del av satsningarna, även om det är tveksamt huruvida 
biblioteket i sig kan bidra till en ökad turism eller ökad inflyttning. Dock är det vår 
uppfattning att ett väl fungerande bibliotek tillsammans med annan service kan bidra till 
att stärka viljan att bo kvar på orten. 
  
Vi har fått intrycket att det för många kommuner verkar vara viktigt att ha ett modernt 
och attraktivt bibliotek i stadskärnan. När stadsdelar skall utvecklas och ges nytt liv, är 
huvudbiblioteket ofta en del av satsningen och en av de institutioner som förläggs i 
området. Ett exempel är det nya huvudbibliotek som byggts i Örnsköldsviks 
hamnområde. Genom satsningar på stadskärnor och huvudbibliotek är det vår 
uppfattning att huvudbibliotekens roll stärks på bekostnad av filialbiblioteken. Enligt 
oss är det oklart vilka konsekvenser satsningarna får för hela den kommunala 
biblioteksorganisationen. Som en följd av detta präglas den lokala dagstidningsdebatten 
av ett tydligt mönster av spänningar i relationen mellan kommunens centralort och 
befolkningen på landsbygden. Många användare uppfattar det som att det verkar finns 
goda resurser när det skall satsas på huvudorterna, medan det saknas resurser för att 
bevara biblioteken på landsbygden. Från användarnas sida upplevs det som att 
politikerna tydligt prioriterar vissa delar av kommunen på bekostnad av andra utifrån 
var de väljer att placera de ekonomiska resurserna. Vi uppfattar det därför som att 
nedläggningen av filialbiblioteket blir en symbol för den allt sämre service som erbjuds 
på landsbygden.  
Filialbibliotekets roll i lokalsamhället 
Det lokala biblioteket har, vilket framkommit i litteraturgenomgången, flera olika roller. 
För lokalsamhället framstår enligt oss de som mötesplats och som kulturförmedlare som 
de viktigaste.  Duvold och Sæbø (2001) beskriver biblioteket som ett fysiskt offentligt 
rum, en dokumentsamling och en social kulturell institution, men framhåller att när 
allmänheten i dagligt tal talar om biblioteket är det främst i betydelsen av den 
dokumentsamling där de kan låna böcker. Detta har också vi uppfattat som en av de 
tydligaste tendenserna i det insamlade dagstidningsmaterialet. Trots att biblioteks-
organisationerna själva vill framhålla rollen som informationscentral, är det för 
användarna fortfarande litteratur och boklån som står i fokus. Även biblioteket som rum 
framstår i lokalsamhället som viktigt. Strosandet bland hyllorna, möjligheten att sitta 
ned i lugn och ro och bläddra i en bok samt tillfället att träffa vänner och bekanta 
framhålls som stora förluster vid en nedläggning, eller ersättning med exempelvis en 
bokbuss. Även i den litteratur vi studerat nämns bibliotekets funktion som offentligt 
mötesplats i lokalsamhället som något som måste tas tillvara för att bibehålla ett 
levande samhälle. 
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Även bibliotekspersonalen som personer spelar en viktig roll i lokalsamhället. Som 
Duvold och Sæbø påpekar kan såväl rummet som bibliotekspersonalen bli 
representanter för det offentliga samhället på en liten ort.  Detta är något som även 
framhålls av Andersson och Skot-Hansen (1994), som beskriver personalens roll som en 
viktig resursperson och kulturpersonlighet i lokalsamhället. På så vis kan 
bibliotekspersonalen bidra till att göra biblioteket mer synligt och därmed stärka dess 
förankring i lokalsamhället. Detta mönster har vi också tydligt kunnat se i 
dagstidningsmaterialet. Bibliotekspersonalen får ofta beröm i dagstidningsdebatten, och 
det ses som en stor förlust om just denna person inte längre skulle vara en naturlig del 
av lokalsamhället. Så länge det lokala biblioteket finns kvar, finns också möjligheten att 
få hjälp av en kunnig person som känner vars och ens behov. Även här kommer 
motviljan till en bokbuss fram. Trots att användarna med en bokbuss skulle få samma 
hjälp i sökandet av litteratur, skulle detta inte ske med hjälp av samma person utan en 
ny relation med förändrade förutsättningar skulle behöva etableras. Detta tolkar vi som 
ett tecken på att lokalen och personerna som jobbar där har stor betydelse för hur 
filialbibliotekets roll i lokalsamhället definieras.  
Filialbibliotekets funktion i relationen mellan kommun och lokalsamhälle 
Filialbiblioteket används ofta som ett redskap i diskussionen kring frågor rörande 
kommunen och den kommunala servicen. I samband med debatten om nedläggningar 
kommer därmed andra frågor upp på dagordningen. Till exempel blir filialbiblioteket en 
symbol i debatten om de mer övergripande frågorna som rör förhållandet mellan stad 
och landsbygd och fördelningen av de ekonomiska resurserna. Filialbiblioteket anses 
vara en nödvändig del av ett levande lokalsamhälle och landsbygden som en attraktiv 
plats att bosätta sig på.  
 
I flera av de undersökta kommunerna finns byalag eller aktiva hembygdsföreningar som 
värnar om och verkar för de mindre orternas plats och betydelse i den kommunala 
organisationen. Ofta fungerar dessa sammanslutningar som språkrör, dels för 
kommunen ut i lokalsamhället, men också för lokalsamhället gentemot kommunerna. 
Dessa byalag och hembygdsföreningar är ofta aktiva och pådrivande i den lokala 
debatten kring filialbiblioteken. Det initiativ som tagits i Ronneby kommun, där 
medborgarservice lagts ut på filialbiblioteken, anser vi vara ett bra exempel på hur 
kommunens verksamhet kan integreras i lokalsamhället. Detta kan på sikt stärka och 
tydliggöra filialbibliotekets roll såväl i den kommunala organisationen som i lokal-
samhället.  
 
Vi har fått intrycket att förhållandet mellan landsbygdsbefolkningen och kommunen på 
många håll är infekterat då de boende på landsbygden upplever att det finns en 
oförståelse för deras situation bland politiker, både på det lokala och på det nationella 
planet. Visserligen har invånarna själva valt att bosätta sig utanför tätorten, men det är 
för oss uppenbart att landsbygdsbefolkningen fyller en funktion i kommunen, vilket 
måste beaktas när besluten om landsbygdens service fattas. Vi anser att det är viktigt att 
se till helheten när den kommunala verksamheten, i vilken filialbiblioteken ingår, 
planeras. Den infekterade situationen och bristande kommunikationen i kommunerna 
har i många fall lett till att medborgarna känt sig överkörda av de politiska besluten och 
förbigångna i den demokratiska processen.  
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Slutdiskussion 
Våra övergripande frågeställningar har varit frågorna om varför debatten om filial-
biblioteket i lokalsamhället engagerar så starkt, och vad det är som gör att 
nedläggningarna av de lokala biblioteken engagerar. Vi ställde oss också frågan om 
biblioteket symboliserar något i denna debatt, och vad det i så fall symboliserar. Genom 
att studera den debatt som förts i de lokala dagstidningarna i fem svenska kommuner, 
diskussionen i tre olika bibliotekstidskrifter samt litteratur anser vi oss funnit svaren på 
dessa frågor. 
Varför engagerar filialbiblioteket? 
Anledningen till att filialbiblioteken engagerar så starkt är enligt oss för det första att 
biblioteket är en del av samhället som nästan alla har en relation till, och en uppfattning 
om. Det lokala biblioteket är en del av orten och dess invånares vardag. Det är därför 
viktigt att biblioteket anpassas så att det fungerar i just det lokalsamhälle det verkar i, 
som en del av invånarnas vardagliga liv där. Detta leder till att biblioteket blir en 
naturlig del av lokalsamhället Som en följd av detta blir invånarna engagerade när ett 
filialbibliotek hotas av nedläggning eller dess förutsättningar på annat sätt förändras, 
helt enkelt eftersom dess funktion i vardagen då ändras.  
 
Ytterligare en anledning till att filialbiblioteken engagerar är att de är en konkret 
företeelse att förankra debatten vid. I många fall leds debatten kring biblioteken in på 
andra kommunalpolitiska frågor, och därmed får biblioteket rollen som avsats för andra 
mer generella diskussioner rörande förutsättningarna för invånarna, framför allt på 
landsbygden. Diskussionen kring nedläggningarna är enligt vår uppfattning ofta ett 
symptom på ett allmänt missnöje med större politiska problem i samhället, både 
kommunalt och nationellt. Följaktligen är biblioteket en del av den regionala och 
nationella kulturpolitiken och påverkas därmed av samhällets konjunkturer.  
 
En annan faktor som gör att filialbiblioteken engagerar, är det faktum att de genom sin 
plats i bibliotekens, såväl som i kommunernas, organisationer tillhör de institutioner 
som befinner sig närmast invånarna, och därför blir en knutpunkt i relationen mellan 
invånare och kommun. Biblioteket en naturlig mötesplats för både gamla och unga, och 
till skillnad från exempelvis skolan, är biblioteket en plats fri från krav dit var och en 
går utifrån sina syften och önskemål. Genom denna vardagliga användning får biblio-
teket rollen som en neutral och öppen mötesplats. Även från biblioteksprofessionen 
framhålls biblioteket som en viktig mötesplats och servicepunkt i ett fungerande 
demokratiskt samhälle. På biblioteket ges alla på lika villkor en möjlighet att ta del av 
samhället och delta i samhällsdiskussionen. Från biblioteksorganisationens och 
kommunens sida är filialbiblioteket en förlängning ut i lokalsamhället och en hållpunkt i 
relationen med medborgarna. Följaktligen är funktionen för filialbiblioteket i 
organisationen det centrala och det som engagerar dessa aktörer snarare än 
filialbiblioteket i sig själv. Därför skulle till exempel en bokbuss fungera lika bra om 
detta anses vara mer effektivt än att behålla filialbiblioteket. 
 
Ett av de drag vi tydligt sett i debatten är hur invånarna upplever att nedläggningarna 
innebär en faktisk försämring av servicen på landsbygden, och därmed blir biblioteket 
en symbol i diskussionen om relationen mellan stad och landsbygd. Framför allt 
framhålls att vissa grupper drabbas hårdare av en nedläggning än andra. De som främst 
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används som argument mot nedläggningarna i debatten är barn och äldre med 
begränsade möjligheter att ta sig till andra bibliotek. Dessa grupper engagerar inte bara i 
frågan om biblioteket utan är centrala i samhällsdebatten på många plan, då de är 
grupper som samhället anses ha ett särskilt ansvar för, och ges således ett symboliskt 
värde i debatten. 
 
De aktörer från biblioteksorganisationens och kommunens sida som är aktiva i debatten 
har ett större helhetsperspektiv och engagerar sig framför allt i arbetet att utveckla 
organisationen. Detta framkommer främst från biblioteksprofessionen, som har ett 
genuint intresse för att erbjuda alla kommunens invånare god biblioteksservice. De är 
också förankrade i den nationella biblioteksdebatten, och i målen och visionerna för 
folkbiblioteket, samt dessas funktion för verksamheten, och har ett engagemang för 
biblioteket som idé och företeelse. 
 
Till skillnad från den lokala situation som engagerar användare, representanter för den 
lokala biblioteksorganisationen och kommunpolitiker, har vi förvånats över hur lite 
frågorna kring filialbibliotek och nedläggningar engagerar på det professionella planet. 
Trots att dessa frågor befinner sig nära såväl den nationella bibliotekslagen som den 
vardagliga användningen av biblioteket, är det vår uppfattning att de verkar stå utan 
tydligt engagerade företrädare inom den svenska biblioteks- och informations-
vetenskapliga forskningen. Detta tror vi bidrar till det glapp mellan ideal och verklighet, 
mellan användare och profession, mellan forskare och de verksamma i den lokala 
biblioteksverksamheten, som vi tydligt noterat. Vi tror att mer forskning inom detta 
område skulle kunna bli fruktsamt för alla parter. För att de lokala biblioteken skall 
kunna utvecklas krävs att någon med stor teoretisk kunskap och ett helhetsperspektiv 
kan dra upp riktlinjerna för biblioteket, dess roll och funktion. Samtidigt är det vår 
uppfattning att större kunskap om användarna, deras behov och verkligheten för den 
lokala biblioteksverksamheten troligtvis skulle kunna fungera som en vitamininjektion 
för forskningen, och tydligare förankra forskningen och dess relevans i den vardagliga 
användningen av biblioteket.  
Vad symboliserar biblioteket? 
Vi hade vid arbetets början uppfattningen att biblioteket symboliserade något mer, till 
exempel som det demokratiska samhällets förlängda arm, för användarna i debatten.  Vi 
har dock kommit fram till att det lokala biblioteket symboliserar mindre än vad vi 
trodde. 
 
Synen på vad ett bibliotek är och skall vara skiljer sig till stora delar åt mellan debattens 
olika aktörer. På ett övergripande globalt plan ser biblioteksprofessionen det lokala 
biblioteket som en demokratisk och öppen mötesplats, där information och kunskap 
förmedlas till alla på lika villkor. Det är också inom dessa områden som biblioteket för 
professionen har sina symboliska värden. Även om också den lokala 
biblioteksprofessionen har detta övergripande perspektiv på biblioteket som en öppen 
och demokratisk plats, ser de framför allt biblioteket genom den service och den 
verksamhet de erbjuder kommunens invånare. De ser filialbiblioteket som en del av 
denna organisation, och därmed fyller det för dem en verklig funktion snarare än ett 
abstrakt symboliskt värde. De kommunpolitiker som är engagerade i den lokala 
biblioteksdebatten ser främst biblioteket som en del av den kommunala service som de 
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är ålagda upprätthålla. Bibliotekets verkliga funktion och roll är ofta otydlig för 
politikerna eftersom kunskapen om biblioteken och dess verksamhet varierar stort från 
person till person. Detta bidrar tillsammans med engagemanget från till exempel lokala 
tidningsredaktioner till hur debatten uppstår och gestaltar sig i respektive kommun. 
 
Användarna ser biblioteket som en självklar del av vardagslivet, och även för den som 
inte använder det lokala biblioteket finns alltid möjligheten att göra det. Så länge 
biblioteket är nära invånarna har de själva valet att välja bort biblioteket. Det är inte 
yttre omständigheter som gör att icke-användarna inte använder biblioteket.  Som en 
följd av detta engageras även icke-användarna i debatten när biblioteket hotas. För 
användarna har biblioteket främst en funktion som förmedlare av böcker. Biblioteket är 
för användarna också en plats för en stunds avkoppling med strosande bland hyllorna 
och småprat med bekanta eller med personalen, en plats där de kan få tips och råd samt 
information om vad som händer i lokalsamhället. 
 
Från representanter för olika delar av biblioteksprofessionen samt från andra 
samhällsdebattörer framkommer ofta en bild där själva biblioteksbyggnaden ses som en 
symbol för demokrati och medborgerliga rättigheter. Det framhålls att blotta närvaron 
av ett bibliotek ger en ort en helt annan tyngd än vad en ort utan ett lokalt bibliotek 
utstrålar. Vi tror att i detta ligger också en del av rädslan att förlora det lokala 
biblioteket vi noterat hos invånarna i lokalsamhället. Denna rädsla grundar sig i att en 
del av samhällets närvaro på orten genom en nedläggning försvinner, och att det i 
förlängningen skall leda till att hela orten utarmas. Kanske är det så att i lokalsamhället 
symboliserar biblioteket mer i sin frånvaro än vad det gör när det fortfarande finns kvar. 
Det är först när biblioteket gått förlorat som det blir påtagligt att det för många av ortens 
invånare haft ett symboliskt, snarare än ett praktiskt, värde. 
 
För kommunpolitikerna har filialbiblioteket ett reellt snarare än ett symboliskt värde, 
som ett redskap i kommunikationen med invånarna vilket också påverkar deras 
engagemang och ståndpunkter när filialbiblioteket debatteras. För politikerna utgör 
bibliotekslokalen en verklig förankring i lokalsamhället. Användarna däremot har svårt 
att se kopplingen mellan det lokala biblioteket och kommunen. Att denna koppling är 
otydlig för användarna ser vi som en bidragande orsak till att biblioteket symboliserar 
mer för invånarna i lokalsamhället när det är nedlagt än när det fortfarande finns kvar.   
 
En av våra utgångspunkter i det inledande arbetet med denna uppsats, var att 
användarna i dagstidningsdebatten skulle framhålla filialbiblioteket som en symbol för 
ett minskat demokratiskt inflytande, och att diskussionen därför skulle kretsa kring 
vilka medborgerliga rättigheter som skulle gå förlorade vid en nedläggning. Detta 
visade sig emellertid inte vara fallet. När filialbiblioteket får agera som symbol för 
demokratin används demokratibegreppet enbart i förbigående och ytterst sällan direkt 
uttalat i ord.  
 
Av användarna ses det lokala biblioteket inte som en symbol, varken för demokrati eller 
för samhällets makt. Däremot har vi sett att en nedläggning får ett symboliskt värde där 
dessa båda begrepp är centrala. När biblioteksanvändarna använder sig av filial-
biblioteket symboliskt är det främst som en representant för den kommunala servicen. 
Följaktligen blir filialbiblioteket när det hotas av nedläggning en symbol för hur den 
kommunala servicen på landsbygden utarmas. I detta sammanhang dras även paralleller 
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till nedläggningar utanför den kommunala sfären, som till exempel affär eller bank. 
Nedläggningen får i debatten från användarnas sida också ofta symbolisera det 
bristande intresse lokalsamhällets invånare anser att kommunpolitikerna visar den givna 
orten. En följd av detta blir att när filialbiblioteket används som symbol i detta 
sammanhang blir det en språngbräda för en diskussion om andra kommunala angelägen-
heter.  
Att lägga ned ett bibliotek 
När vi påbörjade detta arbete var vi av uppfattningen att det var eftersträvansvärt att 
varje enskilt filialbibliotek i möjligaste mån skulle bevaras. Allt eftersom arbetet 
fortskridit –materialet bearbetats och litteraturen studerats - har denna uppfattning 
omvandlats till en insikt om vikten av att se till hela biblioteksorganisationen och att 
vissa bibliotek snarare stjälper än hjälper en modern biblioteksverksamhet.  
 
När användarna protesterar mot nedläggningarna gör de detta i ljuset av att de av 
naturliga skäl inte har insikt i hela den kommunala biblioteksorganisationen. Därför har 
de också svårt att se de vinster en nedläggning kan bidra till för hela organisationen, och 
svårt att se hur en nedläggning skulle kunna bidra till att bibliotekets service förbättras. 
Den information användarna får om biblioteket och nedläggningarna, får de främst 
genom de lokala dagstidningarna. Utifrån detta tillsammans med sin egen upplevelse av 
biblioteket, skapar de sin egen bild av vad ett bibliotek är och vad dess service skall 
innefatta.  
 
Vad som skiljer ett bra filialbibliotek från ett mindre bra är däremot enligt vår mening 
inte användarnas uppfattning och användning av det, utan hur väl det fungerar i den 
kommunala biblioteksorganisationen. Invånarna i lokalsamhället har en begränsad 
överblick och tänker inte på sitt lokala bibliotek som en del i en större organisation. De 
ser inte heller hur tillgången till denna organisation kan förbättras. Således engagerar de 
sig lika ofta i fortlevnaden av ett sämre bibliotek som av ett bättre, eftersom det är deras 
hembibliotek som fyller deras vardagliga behov. Användarna ser inte heller de 
bakomliggande funktioner som krävs för att bibliotekspersonalen skall kunna utföra ett 
så bra jobb som möjligt och för att filialen skall fungera i organisationen.  
 
Det som från biblioteksprofessionens sida ses som ett dåligt bibliotek är bland annat 
lokaler som inte är anpassade för ändamålet, förlegade samlingar, att biblioteket inte är 
datoriserat eller att det inte bemannas av utbildad personal. Många filialbibliotek har 
legat i samma lokaler så länge de funnits, och då resurserna varit knappa har det inte 
helt enkelt inte funnits pengar till att utveckla verksamheten på dessa bibliotek. När 
tiden och förändringarna i det omgivande samhället har sprungit i kapp, och förbi, dessa 
bibliotek, och hoten om nedläggning har presenterats, har dessa filialbibliotek med 
andra ord redan hamnat på efterkälken. Som en följd därav kan en nedläggning 
legitimeras med hjälp av argumentet att biblioteket är för dåligt, och att det inte längre 
fyller någon betydande funktion i den moderna biblioteksorganisationen. Eftersom 
debatten från invånarnas sida präglas av en motvilja till förändringar, vilka nästan alltid 
ses som försämringar, blir nedläggningen av det lokala biblioteket en symbol för 
lokalsamhällets förändrade och försämrade villkor.  
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Vad vi kommit fram till är således att nedläggningar av bibliotek som inte längre 
uppfyller kraven för ett modernt bibliotek kan vara bra, och på sikt bidra till att utveckla 
och förbättra biblioteksorganisationen samt anpassa denna till samhällets utveckling. Vi 
vill dock betona att vid en nedläggning bör de som fattar besluten om biblioteken och 
dess verksamhet, inom såväl som utanför biblioteksorganisationen, försäkra sig om att 
tillgången till ett bibliotek garanteras för var och en av kommunens invånare. När 
alternativa lösningar planeras är det viktigt att hänsyn tas till de lokala 
förutsättningarna. De bibliotek som oftast drabbas av en nedläggning ligger långt från 
kommunens huvudort, medan de större och oftast mer välfungerande filialerna i 
huvudortens närhet får vara kvar. Detta medför att tillgängligheten försämras i de redan 
utsatta delarna av kommunen. Vi anser därför att för att alla kommunens invånare skall 
få lika tillgång till biblioteken, bör de mer välfungerande filialerna spridas geografiskt 
jämt över kommunen. I stället för att lägga ned biblioteket när utlåningssiffrorna dalar, 
kan satsningar på utvecklingen av ett visst bibliotek bidra till att användningen av detta 
ökar, och på sikt till att hela organisationen förbättras. 
 
Något som delvis förvånat oss är hur tydlig motviljan till bokbussar är i vårt insamlade 
dagstidningsmaterial. Vi anser, i likhet med flera representanter för biblioteks-
professionen, att en bokbuss många gånger kan ge bättre service än vad en dåligt 
utvecklad filial kan göra. Dessutom kommer det alltid, hur många filialer en kommun 
än har, att finnas invånare som har långt dit eller på andra sätt svårt att ta sig dit. Därför 
anser vi att bokbussar kan vara ett gott komplement till den fasta 
biblioteksverksamheten för att garantera tillgång för alla. Medan en nedläggning gör att 
tillgängligheten minskar kan tillgången många gånger bättre tillgodoses med alternativa 
lösningar. 
 
I flera av de undersökta kommunerna har nedlagda bibliotek ersatts med 
föreningsdrivna utlåningsstationer eller kommunala bokutlämningsställen. Vi har ställt 
oss frågan vad som vinns och vad som förloras med dessa alternativa lösningar. De 
vinster som kan göras med lösningar som dessa är att öppettiderna, och därmed i viss 
mån tillgängligheten, förbättras, och att den funktion som användarna ser som viktigast 
– möjligheten att låna böcker – finns kvar i lokalsamhället. De föreningsdrivna 
utlåningsstationerna bidrar dessutom till att bibliotekets roll som mötesplats bevaras 
eftersom lokalen finns kvar och kan hållas öppen. De förluster dessa lösningar kan 
medföra för användarna är framför allt att kontakten med kvalificerad personal går 
förlorad. Även samlingarna blir lidande av denna brist på professionellt underhåll, 
vilket i längden påverkar utbudet så att aktualitet, mångfald och kvalitet inte längre kan 
garanteras. 
 
Nedläggningarna av ett lokalt bibliotek kan bidra till att invånarnas kontakt med 
samhället minskar. Flera samhällsdebattörer ger bilden av att biblioteksbyggnaden i sig 
bidrar till att en positiv bild av lokalsamhället förmedlas. Om detta stämmer förloras 
denna positiva bild vid en nedläggning av biblioteket, vilket på sikt innebär att orten 
förlorar i livskraft och att invånarna så småningom lämnar orten. En nedläggning av det 
lokala biblioteket ökar dessutom avståndet mellan invånare och samhälle, vilket vi anser 
ytterligare kan förvärra en redan infekterad relation dessa parter emellan. Detta menar 
vi bekräftas av att biblioteket så ofta framhålls som en viktig del för att öka 
integrationen och överbrygga klyftor i samhället. De möjligheter en nedläggning kan 
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medföra är som tidigare sagts att de kan bidra till en utveckling och effektivisering av 
den kommunala biblioteksorganisationen. 
Filialbiblioteket i framtiden 
Folkbibliotekens roll har under de senaste årtiondena förändrats mycket, vilket har 
bildat bakgrund till en förändrad roll för filialbiblioteken såväl som för vår uppsats. 
Från att ha varit en kulturförmedlande institution med ett folkbildningsuppdrag, har de 
utvecklats till moderna informationsförmedlare och användare av den nya informations-
teknologin. Även bibliotekarieyrket har under den här tiden förändrats och profession-
aliserats. För folkbiblioteken har denna utveckling bland annat medfört att nya 
användargrupper, till exempel studenter, fått en ökad betydelse. Trots att bibliotekens 
funktion och roll i samhället följaktligen har förändrats, har vi i vårt material sett att 
dessa förändringar betytt relativt lite för användarna av filialbiblioteken. Samma 
tendens syns enligt oss vad gäller den snabba teknologiska utvecklingen. Denna 
utveckling framhålls från biblioteksprofessionens sida som mycket viktig och 
omdanande, och har rent praktiskt förändrat biblioteksarbetet, men också bibliotekets 
verksamhet i stort. Resonemanget kring hur teknologin förändrat och utvecklat 
bibliotekens roll och funktion är central i diskussionen på det nationella planet och inom 
forskningen. Enligt vår uppfattning har den dock inte påverkat filialbibliotekets 
användare nämnvärt, och är heller inte närvarande i den lokala debatten. Detta ser vi 
som ytterligare ett tecken på det glapp mellan ideal och verklighet som tidigare nämnts.  
 
Vi anser att filialbiblioteket har en viktig funktion att fylla även i framtidens 
biblioteksorganisation. Vi menar att en av filialbibliotekets främsta funktioner är att 
vara en förlängd arm ut till användarna från såväl samhället som biblioteks-
organisationen. Därmed representerar det för användarna, och icke-användarna, 
samhällets närvaro i lokalsamhället och bidrar bland annat genom att vara en mötesplats 
för utbyte av information och kunskap till deras möjligheter till delaktighet. Filial-
biblioteket är den del av biblioteksorganisationen som befinner sig närmast användarna, 
och det spelar därför en viktig roll för det lokala samhällets identitet. Även för den 
enskilde individen har den lokala identiteten betydelse. I en tid av ökad globalisering, 
där de geografiska avstånden betyder allt mindre för kommunikationen mellan 
människor, ökar samtidigt avstånden människor emellan när den lokala identitetens 
förutsättningar förändras. Det lokala biblioteket kan i detta sammanhang ges en roll som 
verklig såväl som virtuell mötesplats där den lokala identiteten har möjlighet att 
utvecklas i den nya verklighet individen ställs inför. Vi menar dessutom att 
filialbiblioteket, som hembibliotek för en stor del av landets medborgare, spelar en 
viktig roll i den ömsesidiga kommunikationen mellan staten, kommunen och dess 
invånare. Inte minst eftersom en grundläggande förutsättning för folkbibliotekets 
målsättningar är att alla invånare skall ha tillgång till ett folkbibliotek. I en vital 
demokrati är kommunikationen mellan invånarna och mellan samhället och dess 
medborgare viktig.  
 
För användarna har filialbiblioteket ingalunda spelat ut sin roll, då att gå till biblioteket 
är en viktig del av många människors vardag. Inte heller för biblioteksorganisationen 
har filialbiblioteket spelat ut sin roll, eftersom ett välfungerande och modernt 
filialbibliotek i hög grad bidrar till möjligheterna att kunna erbjuda en god 
biblioteksservice som så många som möjligt har tillgång till.  
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Syftet med denna uppsats var att undersöka den debatt som förs på det lokala planet när 
filialbiblioteket hotas. Därigenom ville vi förstå varför debatten uppstår, och varför den 
engagerar så många.  Genom att följa debatten i den lokala dagspressen i fem 
kommuner där filialbibliotek hotats av nedläggningar och sätta detta i relation till 
litteratur och diskussionen i bibliotekstidskrifterna, menar vi att vi, i enlighet med vad 
som har redovisats ovan, har uppnått vårt syfte. 
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